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INTRODUCCION:  
Los temas a discutir y las reflexiones planteadas en este do- 
cumento corresponden a aplicaciones, interpretaciones y comple- 
mentaciones de documentos, conferencia, investigaciones presen- 
tadas en los Talleres y Seminarios del PEVAL. Especialmente ha- 
cemos referencia: 
A los aportes del Arquitecto-investigador ALBERTO SALDARRIAGA 
en sus conferencias para los Talleres antexiores, que en gran 
parte estructuran este documento, a l a  investigaci6n concluída 
en el 1' Ciclo de ~nbesti~aciones del PEVAL ~~~valuacibn Arqui- 
tectónica de proyectos de vivienda hechos por el Estado en los 
últimos 20 años, Formulaci6n de un metodo y aplicaci6n en dos 
barrios de Bogotd", centro de estudios . . ambientales-CEAM- Arqs: 
Alberto. Saldarriaga-Lorenzo F0nseca.y Otros. 
# 
% la gonencia presentada al XIV congreso ~nteramericano de Pla- 
neamiento , La tierra en el desarrollo urbano, el caso de Brasil; 
V 
Arq. Cándido Malta. 
A la ponencia presentada por el PEVAL en el seminario de Estra- 
tegias Actuales y Alternativas de Lotes con ~ervic$os,Cali Ju- 
nio de 1984. Capitulo iv, La accion institucional y la autoges- 
tion'popular. Rafael Rueda - Ebroul Huertas. 
Esta recopiiacioh es un intento temático de conversión de inves- 
tigaciones y documentos a material- acaddmico para los talleres 
- del Peval, por lo -tanto no de5e ver3e-zZEmo un documento acabado 
sino en proceso de elaboración su jeto a críticas, modificaciones 
y complementaciones~ su objetivo es introducir algunos temas para 
'r 8 la discuslon en el quinto ciclo de-talleres, específicamente en 
el taller 7. Discusiones y complementaciones que recogere3os y 
- - 
que estarnos seguros ayudarán a elevar el nivel teórico del - 
taller 7 y de los futuros talleres del Peval. 
\ 
C A P I T U L O  1. 
LA CALIDAD DE LA VIVIENDA 
- 
La vivienda no  es un elemento aislado de las condiciones en las 
que se desenvuelve la vida humana. Depende, al igual que otras 
circunstancias. de la organización socioeconómica de cada socie- 
dad y de las metas sociales que ésta se proponga., 
El desarrollo arqultectonico y socioespacial d e  la vivienda no se 
caracteriza por un perfeccionamiento cualitativo. sino por la per- 
sistencia de una desigualdad social en las condiciones de la v8- 
vienda. 
La mayor parte de  la riqueza arquitectónica de la ciudad esta 
representada por las viviendas. Se parte diariamente de la vi- 
vienda para realizar las diversas actividades sociales en los más 
variados puntos de la ciudad. De ahí que, a la hora de hablar de  la 
calidad de la vivienda, tengamos que repalar no  solo en los ele- 
mentos estructurales. sino, principalmente. en su ubicación espa- 
cial dentro de  la urbe. Dada la conexión social existente entre los 
diversos tipos de  actividades que se llevan a cabo en los diversos 
lugares del espacio ciudadano -en edificios, en plazas o en ca- 
lles-, las mutaciones de vivienda o de los restantes lugares de  la 
actividad social traen consigo. necesariamente, cambios cualitati- 
vos de las condiciones de la wvienda. La ubicación socioespacial 
de la vivienda, con s u  respectiva forma arquitectonica, habla cla- 
ramente de  la situación social del que habita en un  barrio con- 
creto; la situación d e  la vivienda caracteriza la situación social. 
Si, al considerar el espacio habitado como resultado arquitecto- 
nico y como parte del proceso urbanístico, queremos tener pre- 
sente la función de  vivir en la ciudad, debemos investigar. al 
menos. dos aspectos de la planificacion urbanística: las condicio- 
nes espaciales concretas de la vivienda en cuestión y la ubicación 
del barrio en el que está enclavada la casa. La situación social de 
familias ciasificadas' socialmente por e! proceso de producción 
impuesto por  la drvisión del trabajo esta en relación estrecha con 
la ubicación de su vivienda, coloreada. además, por la va lorac ió~~ 
economica de la ctudad 
Jorg C. Kirschenrnann 
DISERO DE BARRIOS RESIDENCIALES 
Ed. Gustavo GilifBarcelonaf1980 
1. ACLARACIONES PREVIAS. HABITABILIDAD. HABITAT Y CALIDAD 
DE V I D A  
el hacer referencia a la habitabilidad de la vivienda para los 
.-.:?ctores populares de baja remuneración implica una reflexi6n 
sobre lo que se percibe y entiende por-CALIDAD DEL-HABITAT -Y 
POR CALIDAD DE- VIDA. 
Esta reflexi6n contiene aspectos necesariamente atravegados 
por la interpretaci6n subjetiva que tenemos al plantearnos ei 
&f-= 
,problema, las causas u orlgen de esa calidad del Hábitat, de 
esa calidad de vida como resultante de mbltiples interrelacio- 
nes socio-económicas, polfticas, culturales, legales, etc., 
que están determinando una tendencia de mejoramiento paulati- 
no y consolidación del Hábitat y de la calidad de vida para 
algunos sectores de la poblaci6n, a la par, sin embargo, de 
un paulatino deterioro de la calidad del Hábitat, del entorno 
y de la calidad de vida de amplios sectores de la poblaci6n 
urbana y rural; aspectos que plantea una serie de interrogan- 
tes sobre lo que implica la posible determinación de un NIVEL 
SOCIAL DE CALIDAD DEL HABITAT y por ende de la calidad de la 
unidad de habitación (entendida la vivienda como hábitak y su 
calidad como uno de los indicadores de la calidad de vida). 
, 
La mayorIa de las veces, la calidad de las soluciones habita- 
cionales que ofrece el estado dentro de la presente dinámica 
de urbanizaci6n van aconpañadas de un proceso de estancamien- 
to y deterioro paulatino, por la falta de comprensi6n y de 
acci6n sobre, los impedimentos estructurales, las causas y 
orlgenes socio-económicos que imposibilitan mejorar la cali- 
-- 
e dad de vida, del HSbitat, de la unidad de habitacien, lo cual 
a corto plazo conlleva un deterioro del espacio por inadapta- 
ción, por carencia de recursos y bajos niveles de remunera- 
s ci6n e ingresos que imposibilita mantener el estandar dentro 
del cual se plantea la solución, conllevando el cxrculo vicio- 
- 
so de la permanente reducción del estandar ofrecido, y la per- 
manente salida de los niveles de ingresos mas bajos de dichas 
- 
'soluciones, hqkia otras "soluciones~' como la invasi6n o inqui- 
\ . linato~ que van deteriorando cada vez mas el espacio urbano 
-por su relativo incremento en áreas y densidades cada vez ma- 
yores. 
'Estos impedimentos de orden estructural que estgn condenando 
a los pafses latino americanos y especificamente a ~olornbia a 
procesos de deterioro de la calidad de vida, de la calidad es- 
pacial urbana y rural, no implican necesariamente, que toda 
acción en vivienda reproduzca por sf en clrculo vicioso esas 
mismas condiciones, y por consiguientenada hay que hacer hasta 
que no cambien esas condiciones estructurales, Xndiccutible- x 
mente esa determinaci6n y esa tendencia al deterioro SOLO SE 
PODRA CONTRARESTAR EN LA MEDIPA EN QUE SE GENEREN, SE INCEN- 
TIVEN MECANISMOS DE PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBWCION, no 
solo en el mejoramiento de su vivienda sino en el mejoramiento 
de la calidad de vida de esa población de baja remuneración. 
Esta búsqueda de mecanismos hay que entenderla dentro del pro- 
ceso hist6rico de transformación de condiciones y genera- 
ción de nuevos poderes o contrapoderes. 
La actitud polftica asumida por los técnicos en estos procesos 
de búsqueda y transformación de ia chidad de vida están pre- 
sentes en la actitud misma que cada uno toma frente al ''pro- 
- -  
blema de la vivienda", cada cual tiene una formaci6n, tiene 
una actitud respecto a los hechos relativos y causas del "pro- 
blema de la vivienda", a los valores culturales que incorpora 
d 
en su quehacer; es decir cada uno tiene conciencia de como se 
maneja el problema. El manejo polltico concreto se reflejará 
en el cómo se manejan los intereses en la formulación de un 
- .  
plan especlficb de vivienda y en las consecuencias que se pre- 
- 
veen; y aquí si es importante desde el punto de vista históri- 
co, social, la claridad del CÓI~O y el PARA QUÉ se investiga.No 
basta conocer bien el objeto, es necesario saber porque es asl 
el objeto si realmente se quiere transformar; si realmente que- 
'remos actuar en la lntima relación que existe entre ese estado 
de calidad de vivienda, ese estado de calidad de las condicio- 
nes habitacionales y las formas de organización social vigentes 
que las contienen. Reconociéndose que formas organizativas so- 
ciales con diferentes grados de participación y decisi6n de los 
pobladores, impulsarbn mejores condiciones de habitabiiidad. 
Aspecto que hace replantear la forma como el técnico se acerca 
al problema, se relaciona con él, se integra en procesos de in- 
vestigación accidn a la COTIDI&IDAD de ese hbbitat, a la coti- 
dianidad de ese poblador, a la cotidianidad de esa calidad de 
vida. 
La valoración de la calidad del hábitat, be vida, no es ajena 
a quien la sufre o la disfruta es decir la vive, y difiere en 
forma y medida de-la valoraci6n tanto de otros pobladores como ! 
1 
de quien describe, estudia, investiga y norma socialmente esa 
calidad, de aquí la importancia para quien estudia y mas quien 
norma y establece estandares el incorporar la visión de los po- 
bladores como centro mismo de la discusi6n .,, sin embargo, es ' 
necesario precisar que el tipo de aproximación al problema de 
la calidad habitacional está en-función de la acción que se 
va a realizar; esto plantea al técnico que se aproxima varios 
1 
sroblemas; por ejemplo, el como lograr tener una ides objeti- 
f va del como ve el poblador su hdbitat 
. . 
. . . - y como 
valora su calidad. Cuales son las propias limitaciones tanto 
w profesionales como institucionales en las que se mueve, es 
decir, cual es-.su propia circunstancia y dentro de ella cuales 
\ sus pobilidades y nivel de acción, 
Es clara la dificultad de aproximacidn y valoraci6n del como 
ve una comunidad su ambiente, por el problema de percepci6n 
'del bábitat que subyace en el técnico o investigador y por el 
problema mismo de percepción del hábitat de la misma comunidad. 
De hecho un alto porcentaje de pobiadores de baja remuneración 
e ingreso aceptan lo quetienenporque no tienen mbs, llegdndose 
a un nivel de percepci6n de SUPERVIVIENCIA de la calidad, que 
hace ver-como vdlido las cosas que tiene en funci6n de la nece- 
sidad y de las mds bajas espectativas de satisfacción que tiene, 
pero no en funcidn de una conciencia clara de su papel en la 
sociedad, ni de sus derechos como ciudadano, porque .no los cono- 
ce y por lo tanto no aspira, incluso no los perciben por las 
-0 
mismas condiciones en que habita y porque estan capacitados para 
percibirlos por la permanente actitud dependiente, paterna- 
lista y clientelista en la cual culturalmente estan sumergidos 
llegando en forma pasiva y resignada a sufxir sus carencias sin 
perspectivas de transformacien de su condici6n. 
Otro aspecto que dificulta la aproximaci6n y valoraci6n de la 
calidad del hábitat y que afecta la percepcidn del poblador y 
del técnico es la IMAGEN SOCIAL DE CALIDAD DE LA VIVIENDA, que 
usualmente corresponde a una vivienda como ideal para - la "clase 
media" con las connotaciones de la nanipulaci6n publicitaria, 
generación de espectativas, deseos, necesidades y séudovalores 
manejacios hdbilmente porlosque tienen poder de control de los 
6 
ir,elios de comunicación iaasiva, y por los estereotipos univer- 
soles importados de otras culturas asimiladas rápidamente por 
1-0s arquitectos de moda y por las facultades de arquitectura, 
. lastre muy pesado que se hace necesario trascender. y aquí caben 
muchas preguntas que conciencia,como técnico5 tenemos al res- 
- 
pecto? qué conciencia tiene el poblador de su situacibn? no 
solo de la calidad de su vivienda sino de su situación social? 
Hasta que punto es conciente de como vive y por que?. 
1 .  
El papel del técnico como agente o como investigador tiene en 
el contexto anterior una doble connotaci6n: debe tener en cuenta 
la validez de la percepci6n del poblador pero al mismo tiempo 
. 
debe tener un criterio para formar y formular estándares de 
calidad que son necesarios, indispensables,que como pautas de 
calidad obvien problemas futuros no percibidos, como por ejem- 
plo de salubridad, acompañados de un quehacer conciente a la 
comunidad de los problemas y de su I4ANEJO SOCIAL para que no sea 
el problema, sino, SUS CIRCUNSTANCICAS las que se marquen y en 
- las que el problema no se resuelve, esto contribuird a su solu- 
Frente a la calidad del hSbitat, la carga ideológica es doble, 
la del usuario y las del diseñador o técnico que norma y estan- 
darisa, y de una u otra manera reflejan las percepciones de un / 
determinado sector social; técnico, intelectual, poblador, y 
- - - -  
- .  
por consiguiente reflejan su posici6n de clase social. En este 
-- 
u --- - 
i, --- 
-+T=- - - sentido el papel del üiseñador o técnico que norma no es fijar 
----- - 
- 
-A - - el estandar como valor en sl mismo, sino hacer y entender,el 
c6mo ese estandar es comprendido y manejado por el poblador, 
conocer otros estandares que la comunidad se ha dado, se viene 
dando y su por qué. Conocer cudles hay necesidad de transformar - 
y porque y cuales no hay necesidad de forzar su transformaci6n. 
F -  este aspecto hay niveles obvios de acción, como la necesidad 
::? dotaci6n de agua potable . . . p  ero el manejo de otros aspectos 
-, r!,as complicado, como el de la apropiación espacial, sus mo- 
tivaciones culturales, tanto en la unidad de habitación como 
:e su entorno mediato. Algunos elementos cuantitativos son de 
fScil manejo pero algunos aspectos cualitativos son incluso de 
dificil determinación. 
También en este aspecto hay un problema de escala de la inter- 
vención que es necesario tener en cuenta; no es lo mismo un 
proceso de diseño, de fijación de estandares en una pequeña co- 
munidad, IDENTIFICABLE y con potencialidad real de participa- 
'ci6n en la planeaci6n, diseño y producción de su hábitat, a tra- 
bajar en circunstancias de gran escala y con POBLADORES ABSTRAC- 
TOS y estandarisados cuantitativamente por capacidad de pago. 
ejemplo: un programa masivo de lotes con servicios para todo el 
país, con un solo tamaño de lote, y unas solas normas generales 
a esta escala indiscutiblemente no son posibles cierto tipo de 
aproximaciones; ya lo que hay que hacer es replantear, reformu- 
lar LA FORMA DE APROXIMACION AL PROBLEMA EEJ FORMA MASIVA Y ANO- 
NIMA (que entre otras cosas algunos programas de este tipo como. - 
ciudad Niquia y apartamentos del 12 de octubre en MedellSn han 
demostrado serantieconómicos, entre otras cosas por las rápidas 
demoliciones de lo entregadoay plantean una serie de interrogan- 
tes acerca de los criterios de valoración de las economlas dondeno 
se cuenta con evaluaci6n seria de costos y beneficios sociales) 
En estos proyectos masivos es necesario buscar una aproximación 
diferente al usuario potencia1,acercarse a una identificación 
diferente a la numérica que permita preveer el como se trabaja- 
ría con ese usuario, el como se incorporarSa sus capacidades y 
aspiraciones en la producción de ese asentamiento. Es obvio que 
- 
10.000 lotes con servicios con usarios sorteados limitan ya . 
algunas formas de aproximaci6n, pero a6n as2 es posible deter- 
minar cierto nivel para cuando los usarios lleguen a la vivien- 
da tengan mejores posibilidades y mdrgenes de participaci6n en 
aspectos de su competencia. 
A este nivel es importante: el esclarecimiento del manejo polí- 
tico e institucional del problema, el como se está trabajando 
a escala Nacional y el como se está dando la participaci6n del 
poblador y cualsería el futuro de esa participación en la for- 
mulaci6n, diseño, producci6n, manteniniento y operaci6n de los 
planes de desarrollo y vivienda a nivel urbano ~unicipal. 
- - ( EL MUNDO , ~ede\\ in,  uierries s\ a60 sto de \404) 
' -Cuidio . -  . - .  - . - _ .  - * .  . .  -. 
En Altos de Niqufa, si una familia algunos reclamos. Pero les falta 
del segundo piso lava su casa, mucho. Su movimiento agrupa a- 
llueve en el primero: las planchas ' cerca del 95% de los 1.400 adjudi- 
son porosas. Para lim iar d piso P catarios: es admirable su discipli- hay que convenir con e vecino del na y su organizacibn, que *ve no 
primero a fin de que tape los.  solo para el reclamo sbo. para 
muebles y se salga. (Así ?curre, manten= la vida comunitaria. La, 
efectivamente). Esa urbanuac!bn carta al residente lleva 1.050 fir- 
'del ICT, en Bello fue construida - ' mas aut d' grafas. - 
con materiales ddeznabla. A g - .  i o s .  Con eseiniieai?io hciiníen-', Sin cm&g@,-el e ~ n t e  del icr e?: 
ga cr6nica de Luz Mercedes MejY - te, unr cuota de 9 mil pesos temi-. -¶!a -@kefio P l e d r E -  (El Colombiano. 29 mayo 83) que , na, i los 15 años, en 72 mil pesos, - mfioz afirma que 10s reclamos 
"no pueden ponerse cuadros o al- y el cliente' habrd'pagado al ICT ' &-!@t*~iquia~!on obra a e  un 
go en las paredes, porque los cla- mds de cinco millones de pesos por pequebo grupo que esta en' 
vos no se sostienen". Y en EL su menuda y fr'bgil casita. - . . T o n t r a x g 3 3 K n 3  1 ~ o l o r n -  
MUNDO (7 dic. 83) cuenta Pedro Con nz6n el título de aquella cr6- b í a n O . ~ a 3 i o S t O ~ ~ l o  que se 
Ncl Valencia otras dolemas del nica de la periodísp Mejía Lbpez: h m a  la macartizacibn de un 
barrio: no hay canoas, elcemento "Les pintaron pajaritos de oro... problema. De ese modo busca cn- 
arece mezclado con harma. pero solo les entregaron-las plu- c brir las fallas del terreno O. las 
!adri¡los de segunda, ventanar sin mas*' d $l Instituto): atribuyéndole moti- 
marcos, maderas sin inmun.uar. Pero ahl no pa i a i  las ang;stias de vos polfticos, y ademis revolu- 
puertas con broma, desagíies msn- Altos de Niquía. Se presenta desde cionarios, a- la protesta legitima 
ficientes, postes de madera. Y de hace mesn-un grave hundimiento : del común. Es una táctica turbia: 
encima, c terreno presenta fallas ' del teneno;a menos de 15 metros ara descaliFicar el reclamo popu- P estructurales, que causan grietas de 72 viviendas. Y en el aguacero - - ar, negando-su realidad concreta 
en los mims e mertsbilidad en ias de bact quince días aparecib otro' l e  reduce la Protesta colectiva al 
fundaciones. No solo los mate- hundimiento a tres metros de.28 gnpo de los dirigentes (que ha de 
riales: tambiin el terreno es delez- viviendas. En Altos de Niquia se tener toda organizacibn), dando- 
nable. vive en la zozobra. Luego se supo les el mote de subversivos, ) se agi- 
Para remate, &as cuotas d i  amorii- que ni el ICT ni la firma contratis- ta la ensena de un ~obiernismo 
zaci6n (es polltica general del ICT ta (Ingeniobras) hicieron estudio ciego Y visceral (que sirva Para 
sufren un incremento anual d a  de sudor para render la ocultar las lacras). 
15%. Una barbaridad, -que va construccibn de viviendas. Porque, al fin, lo ue desacredita 
ahorcando al ad'udicatario con Edificaron d ciegas. al gobierno es ese c 9 2v0 que no se 
nudo corredizo. d son casas ue Por necesidad, y como impuiso puede clavar en las paredes de Al- 
cataron entre 700 mil y un mil 9 bn natural, los vecinos se han organi- tos de Niquja. Como tambien la 
de pesos, con cuotas mensuales rado para reclamar sus derechos. actitud insolente ,y agresiva del 
que van hoy de 6.500 a 10.500 pe- Ya han logrado que el ICT eticnda empiczdo Piedrrhita hiufioz. 
3 
11. ALGUSOS ELE2:ENTOS PARA ¿A D E F I 5 l I C I O N  DE C R I T E R I O S  DE CALIDAD 
O 
DE LA VIVIEXDA PARA POBLADORES DE B A J A  RE?;UKERqCION E INGRESO 
* 
. + 
La f i j a c i 6 n  d e  c r i t e r i o s  de  c a l i d a d  de  l a  v iv ienda  (ccmo compo- 
nen te  impor tan te  para e l  mejoramiento de  l a  c a l i d a d  de v ida)  
deben e s t a r  d i r i g i d o s  a i n v e s t i g a r  y eva lua r  e l  pdpel de l a  v i -  
L vienda en e l  dmbito s o c i a l  y e s p a c i a l  p r e s e n t e  para  proyectarse  
- h a c i a  e l  futur;; su c l a r i f i c a c i ó n  y f i j a c i d n  importan para  dete-  
\ 
ner  y d isminuzr  e l  a c t u a l  d e t e r i o r o  a p r i o r i  d e l  espacio  habi ta-  - 
-.- 
. c ional  y urbano o por l o  menos a h a c e r l o  recuperab le  a un menor 
Costo s o c i a l  cuando e x i s t a n  condic iones  d i f e r e n t e s  que l o  hagan 
pos ib l e .  
E s t a  p a r t e  d e l  documento i n t e n t a  aproximarse a un recuento de 
a c t i t u d e s  o ind icadores  de  10 que se puede l l amar  l a  ca l idad  de  
l a  v iv ienda  pa ra  l a  poblaci6n d e  b a j o s  i ng re sos ;  p a r t e  de  consi- 
Ceraciones gene ra l e s  a e s p e c í f i c a s  s l an t eando  a n i v e l  de reco- 
&ndacibn f i n a l  algunos pardmetros p a r a  l a  evaluaci6n f f s i c a  ae 
.. proyectos  h a b i t a c i o n a l e s  . 
- 
E l  h a b l a r  d e  ca l i dad  de  l a  v iv ienda  l l e v a  i m p l í c i t o  e l  retomar 
l a  v iv ienda  como h á b i t a t  l o  c u a l  nos p l a n t e a  dos e s c a l a s  a t r aba-  
-- 
f a r :  a e s c a l a  d e l  EP:TORNO HABITABLE de  dominio comdn p0blFco. 
T a escala de l a  mvIDAD DE HABITACION de dominio especi f icb de le 
familia . 
- -- 
- Estas dos  e s c a l a s  subyacen en e l  a n d l i s i s  y deterrninacidn de l o  
qzs puede denominarse e l  n i v e l  s o c i a l  d e  l a  c a l i d a d  de  l a  vi- 
vienda. 
- .  - - 
C d. CRITERIOS PARA LA DETERiilINACION DE UN NIVEL SOCIAL DE LA CALID-qD 
DE LA VIVIENDA. 
. .
Para la deterninaci6n de un nivel social de la calidad de l a  
vivienda es necesario considerar 3 nive1es:un nivel interna- 
-~ - - -  - 
cional, un nivel nacional y un nivel real o concreto 
\ 1, A NIVEL INTERNACIONAL: 
En el presente siglo y en forma más explxcita a partir de 1928 
cuando se reune el lP Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna (C1A.M); ha existido un concenso internacional para pro- 
poner un estandar internacional de la calidad de la vivienda;que 
/rn\r\InrOS 
recoge el estandar alcansado por un obrero con ingresos en Euro- 
pa y los EE-UU; desde entonces peri6dicamente se han establecido 
normas internacionales para medir la calidad de la vivienda. 
I 
Algunos eventos internacionales han producido documentos y de- 
claraciones (carta de Atenas, carta de Matchu-PichuIS conferen- 
cia Hábitat , con£ erencia Interhbbitat , etc. . . ) que han incidido 
en los Arquitectos, escuelas de Arquitectura, organismos e ins- 
tituciones internacionales (Banco Mundial, Unesco,Baumcentrum 
International Education, etc..) que se han encargado de fijar y 
trznsmitir a nivel internacional los parámetros y est6ndares de 
ca1idad:Estos - estándares son de carScter "universal" y se basan 
en dos consideraciones fundamentales: en el área de la'vivienda 
y en la dotacien de servicios; estas influencias han generado la 
imsgen internacional de que una vivienda mínima aceptable es una 
vivienda de X M2, mínimos por habitante (M2 mznimos que han ve- 
nido variando) y dotada de una red de servicios mInima de agua 
potable', alcantarillado y energla) calculada con base a unos 
consumos también mínimos por habitante. 
T 
A nivel nacional la calidad se especifica en dos ámbitos distin- 
- - 
tos: En el ámbito de tipo polltico y en el dmbito del mercado de 
la vivienda. 
Q. EN EL MIBIT0 DE TIPO POLITICO: 
En Colombia se hace difuso su estudio en razón a la ausencia de 
una verdadera polltica de vivienda que marque pautas claras de 
u calidad, existe una gran dispersi6n, las instituciones a nivel 
- 
nacional que actdan en vivienda ej: El Instituto de Crgdito 
\ Territorial (ICT) y Banco Central Hipotecario (BCH) manejan nor- 
* mas y estándares con un criterio de adecuación al mercado,cada 
una por su lado y algunas veces en conflicto con las normas y 
estándares y reglamentaciones de las oficinas de Planeación Mu- 
. 
nicipal que establecen paquetes normativos y reglamentaciones 
la mayoría de las veces transcritos literalmente de códigos in- 
ternacionales y copiados entre municipios sin mediar un estudio 
previo y evaluación seria, y sin atender algunas normas esta- - 
blecidas por el instituto colombiano de normas técnicas(1NCONTEC) 
quien a su vez ha transcrito muchas de sus normas de cádigo in- 
ternacionales, quedando de todo este proceso unas normas de tipo 
universal, rigidas pero a la vez de fácil manipulaci6n seg6n 
. los intereses involucrados en los proyectos. 
E1 I.C.T. en el año de 1971 elabora el documento de normas mlni- 
mas, de urbanizaci6n que ha tenido influencia a nivel nacional, 
el documento aparece dentro de una estrategia de control a la 
urbanización pirata y de reglamentación para los urbanizadores, 
fundamentalmente recomienda una serie de normas dentro de consi- 
deraciones cuantitativas que garantizarlan cierta calidad mlnima 
a los asentamientos populares, establece: un tamaño de lote ml- 
nimo (para ese entonces de 72 M2 hoy reducido a 36M2 por el mis- 
mo 1.C.T.) porcentajes y dimensiones de vias, zonas verdes, con- 
sumos mlnimos de energla, agua, lndices de habitabilidad referidos 
a b12 por habitante, densidades, establece también mfninos de 
obras de-infraestructura para ser entregadas por los urbaniza- 
dores, el efecto práctico de este regulador de lo mlnimo del 
mercado se convierte en el máximo ofrecido por el I.C.T. y por 
los urbanizadores particulares, quienes a partir de ese momen- 
to reducen el lote ofrecido al mlsimo exigido, cosa favorable 
-- 
u a sus intereses.(no se profundiza en los aspectos espec~ficos 
de las normas y los estándares por ser objeto de otra confe- ,' 
\ 
rencia en este taller). 
Mas reciente en 1983, el I.C.T, dentro de la polltica de vi- 
vienda del gobierno actual en su programa de casas sin cuota 
inicial, establece una clasificación de la vivienda ofrecida 
que va desde "lote con servicios" hasta la vivienda "máxima 11" 
Esta clasificacidn introduce mas claramente la relaci6n del 
costo de la vivienda con X NQ de veces de salarios mínimos y 
capacidad de endeudamiento en unidades de poder adquisitivo 
constante UPAC, posibles de acceder con X salario mlnimo, parece 
fdcil deducir aqul: a"XW ingreso salarial corresponderla X calidad 
de vivienda, al llegarse calidad, precio de vivienda y posibili- 
dades del-usuario de acceder a financiamiento en UPAC. En esta 
clasificación se introduce como-factor importante del costo 
y por consiguiente de la calidad de la vivienda; la localiza- 
ción y los acabados, aspectos que definen la diferencia entre 
-- - 
P - -  
-- - 
- - .  . 
--- 
-- -. 
las_soluciones, por ejemplo: PopularIdePopular 11 y Máxima 1 
- 
- 
- 
.- de' 9bxiha 11. 
- 
-. . - -. . - 
- 
Terreno urbanizado con redes de acueducto, al- 
cantarill-ado y electricidad;ademis vias vehicula- 
res y peatonales. Su área está determinada de - 
acuerdo con el sitio y las regulaciones municipa- 
les laría enae 36 y 72 metros cuadrados, con-:-- 
ur palor promedio de S1 23.500. 
\ 
, 0 - Crédito Individual Supervisado: 
Para propietarios de lotes, el ICT otorgará p rb -  
1 
, tamos hasta por S240.000, representados en 
1 mzieriales o en dinero,destinados a la construc- 
1 ción de l ó  vivienoa y suniinistrará planos y oirec- 
1 ción tbrnica. i 
/ 
/ 
- ,, 
a 
-- 
Comprende: Salón múltiple, 
.. 
-. 
' . - cocina y - u n  baño. 
. - Permite fu!Üra - . - .  ampliacion de acuerdo con ¡OS 
pla~os'suministrados po;él ICT. Valor hasta 30 
salarios mínimos mensuales,$280.000 - - aproxima- 
damente. 
- \1/ Comprende: Salón-comedor. 
-. . - una o dos alcobas, baño y cocina. 
Permite futura ampliación de  acuerdo con 10s 
planos suministrados por el ICT. . 
Valor 50 salarios mínimos mensuales, $463.000, 
i 
Similar a la popular 1,  con mejor localización, 
áreas o acabados. 
Valor desde 1.000 UPACS hasta 1.500 UPACS. 
Es ur,z solución QUE comprende: 
S a l í  y comedo:, tres a l c o h s ,  co:iní y 153: bz- 
63:. cnzhó*~ y arabados. 
Vs.3: O ~ r d c  1.593 UPACS l i a r -  2.032 U G I - S  
l P Es una vivienda que comprende: Salón comedor, tres alcobas, cuarto de servicio, 
cocina y dos .baños, enchapes y acabados. 
Valor desde 2.000 UPACS hasta 2.500 UPACS. 
I 
INTERMEDIA 
M A X I M A  II 
S;rr,i:e- ; i c  r;.irin;a 1, ~ 0 7  m-jor lo=i' .:é~*jr, ,  
i - e a :  c . ? í í : , ; - ~ 3 s  L'i:a- ces3t 2.591, UPACS. 
- - .- 
El B.C.H. por su parte, en su proqrama piloto en la ciudad de 
Cali, "Acuerdo Interinstitucional para una célula de desarrollo 
urbano en asentarnientos populares" avanza cualitativamente al 
menos nominalmente al definir ya un prograna de vivienda como 
1 
una célula de cesarrollo urbano, aunque no aparece claramente 
definido este concepto en la formulación del programa. Para su 
planteamiento urbanlstico y de vivienda, el B.C.H. contrata con 
el Centro de Estudios Nacionales de la Construcción(CENAC) Su 
realización, el CENAC propone finalmente un lote en L con un 
. 132 EL PJiBITO DEL E 3 C P D O  
C h L L e  i 3.- 6.00 + 
7' equipamiento a doble crujla,como 
'nte la carencia o insuficiencia de una verdadera polltica de 
iviendas, la calidad de la vivienda la determina mas que la 
o 
rr 
w 
T 
o ' 
5 
CIENCIA, medida en el mejor n6- 
mero de lotes, de 60.30 M2 área mlnima, con la menor longitud 
y áreas de vías, de redes de infraestructura (agua, energía, 
alcantarillado). Esta búsqueda de eficiencia económica como 
criterio de caliad no se diferencia de la tendencia 16gica del 
mercado de la vivienda. ... Hacer que la inversidn sea lo m6s 
eficiente. Esta bGsqueda de eficiencia toma como criterios 
válidos para la calidad, consideraciones fundamentalmente eco- 
n6micas y cuantitativas dejando al lado elementos culturales, 
sociales, espaciales, que son minimizados, al ser estandariza- 
dos por computador los comportamientos de los futuros poblado= 
es, con el argumento de la economza de redes de infraestructu- - 
.-a. - 
- 
resultado de la aplicación de un 
modelo matemático trabajado por 
m 
7 
computador"e1 modelo juliana", 
+ -  1 aauí se resalta como elemento - b.00 principal de la calidad LA EFI- 
- - / 
- prn6il(.ci6n el mercado de la vivienda (espacio cono merca~cia) 
y : , ~ . . ; e t a  a la l6gica capitalista que relaciona oferta y deran- 
dd- c m  las consecuencias sobre la calidaa que produce: la 16- 
. . gica de optirnizar ganancias, las tendencias a la nonopolizaci6~, 
.-: .:sricit acumulado de vivienda, la especulaci6n, los lrmites 
- * rcado financiero3 la capacidad de endeudamiento del posi- 
'-:Ir ;.~blador, que definen gran parte de la estructura de la 
oferta y la capacidad de la demanda, y generan una serie de al- 
teraciones o imperfecciones de el mercado, que inciden en los 
lndices de calidad y estandarización tanto del producto ofreci- 
do como en el producto esperado por los consumidores. Se hace 
necesario investigar más las relaciones y criterios de calidad 
que maneja,por un lado,el capital invertido en el sector de la 
construccidn para responder dentro de sus intereses con ciertos 
criteri0.s de calidad que le van a permitir "vender" mejor su 
producto (más rdpida valorización de capital y mayor tasa de 
. . 
ganancia) y el nivel de aceptación, exigencia, o grado de bene- 
ficio y satisfacción obtenida por parte de quien demanda, de 
todas maneras existe una relativa correlación entre los crite- 
rios de calidad . .  de la oferta y la-demanda, es decir entre el 
valor de un producto y la capacidad de adquisici6n del mismo, 
este aspecto tiene que ver precisamente con las CONDICIONES 
DEL MERCADO. 
Las condiciones del Mercado de la vivienda son,en la mayoría 
de los casos las que determinan las pautas de caliad y pueden 
ser vistas en func56n de 1.0s grupos.productores y en función 
de las formas o- mecanismos de distribución y capacidad de la 
demanda. 
Los productores podemos agruparlos en 4 grupos,que de una u 
otra manera,con ciertas variaciones (dependiendo en gran medi- 
da de las posibilidades financieras) atienden a 4 sectores de 
la demanda. 
Un 1Q grupo productor de la empresa privada(de pequeña escala), 
que atiende la demanda suntuaria de vivienda en peq~eña escala 
y elitista 16gicamente. 
Un 2Q grupo productor de la empresa privada(de grande escala), 
que atiende la demanda en forma masiva de la clase media, media 
alta. 
L 
\ . Un 3Q grupo queserla el Estado y que atiepde la demanda en for- 
- ma masiva de los ingresos medios bajos y bajos con ingreso es- 
.- 
- table. 
n e l  
Un 4 Q  grupo que podrla ser llamado la producci6n informal de 
la vivienda, por los grupos populares, 
En la determinacien de la calidad cada estrato o grupo productor 
tiene su propia autonomla,para el manejo de los estandares y 
criterios de calidad y fijan su pauta particular, de acuerdo a 
su mercado, paradágicamente es en el grupo de altos ingresos y 
en el de bajos ingresos que producen su vivienda, donde existe 
una maJ3r participación del usuario con respecto a la calidad 
esperada de la vivienda. 
La empresa privada de gran escal.a, o empresa comercial, en gran 
parte ha determinado aqul en Colombia la variación de los estan- 
dares de calidad en los últimos años, por efecto de la masifi- 
cacidn de la producción y por efecto de la monopolizaci6n de la 
producci6n, el Estado atendiendo a los grupos de ingresos bajos 
ha estado sujeto en gran medida a la empresacomercial, ya que 
en la medida en que la empresa privada ha disminuído los estan- 
dares de calidad, el estado ha ido proporcionalmente disminuyén- 
dolos para la vivienda de bajos ingresos, esta reducci6n de los 
- 
estandares oficiales de calidad es un reflejo de una reducción 
- 
global de los estandares de calidad que sido producida por el 
auge de la vivienda comercial, esta se refleja en 2 aspectos 
el costo de la tierra y su demanda correspondiente y el tamaño 
de la unidad de habitación incluldo el predio, En Colombia en 
los 6ltimos 13 años la vivienda comercial ha reducido el ta- 
- maño del predio y de la unidad de habitación en un 4 0 % ,  lo 
que se vendía para un determinado grupo social, hoy ha desapa- 
-- 
V 
c -recido del mercado y ha sido reemplazado por el 60% de lo ante- 
\ - rior. 
Es obvio que la empresa comercial con su vivienda comercial ha 
desplazado o sacado del mercado a un sector de ingresos medios 
que ya no pueden acceder a la oferta de la empresaprivada de 
grande escala y tiene que acogerse a la oferta del Estado, y 
en forma de cadena, los grupos que podían acogerse a la oferta 
del Estado han salido de esa situaci6n, y engrosado la auto- 
construcción popular, la invasi6n o los inquilinatos, y en 
asy-ctos de calidad parece que no tienen nada que hacer. 
Los estandares de la vivienda de clase alta no ha variado, solo 
ha.introducido nuevos aditivos pero de ahl en adelante se pro- 
duce un encadenamiento en el que el estandar de calidad de la 
vivienda urbana estb dado por la empresa comercial, con la vi- 
vienda rural suceden otras cosas dado que tiene su propia lógica. 
3-  A NIVEL DE LO REAL O LO CONCRETO (ESPECIFICO) 
-- 
--- 
- - -  
- -  
-. 
-
 Este nivel es obviamente el nivel de "calidad" en la practica, 
- 
en cada una de las viviendas, de su estructura flsica, de los 
servicios que posee, etc... y es donde finalmente se viene a 
constituzr el hábitat propiamente dicho y donde se pueden eva- 
luar algunos factores que indican o pueden indicar la calidad 
real Para vivir. Factores que podemos llamar: INDICADORES .DE 
LA CALIDAD HABITACIONAL . 
. . Los indicadores convencionales de la caliaad habitacional 
tienden a generar dos imsgenes: A nivel de urbanización y a 
nivel de la unidad de habitaci6n. 
A nivel de urbanizaci6n hay una serie de convenciones naciona- 
les e internacionales de las condiciones de urbanizacidn para 
tener una calidad aceptable: vlas vehiculares, antejardines, 
espacios libres a la manera de .parques, control o mecanismos de 
control para seguridad, etc... y a nivel de la unidad de habi- 
'tacibn la aspiración es una VIVIENDA COIQLETA, con espacios 
diferenciados por uso y con una dotaci6n completa de servicios, 
estos d'os indicadores de calidad son manejados por las personas 
que hacen los proyectos y en general reflejan la imagen de la 
VIVIENDA NEDIA, es decir para LA CLASE MEDIA, y corresponde a 
la meta social de casi todos los países, de que todo el mundo 
se vuelva de la clase media y por consiguiente todas tengan una 
- .  
vivienda de clase media, estas convenciones se expresan muy nl- 
tidamente en las urbanizaciones comerciales, y en la propaganda 
para su venta, al15 se utiliza una serie de espacios y valores 
a menera de maquillaje del entorno habitable que indica una de- 
terminada calidad, ésta a su vez se proyecta en los programas 
de vivienda para bajo ingreso, recurriéndose a una serie de es- 
pacios decorativos porque se cree que esa es la calidad a nivel 
-- 
- -- - 
-- 
-- .irbano y a nivel de habitacien: la idea de vivienda completa 
- - -  
- --- - 
---- 
. -- ; qn sala comedor, cocina, alcoba y baño,.., o sea una vivienda 
-1y subdividida espacios muy direrenciadoc y servicios com- 
pletos,es la imágen social de una vivienda de buena calidad. 
Estos indicadores no se fundamentan en ninguna noci6n de habi- 
tabilidad, estan fundamentados en series de nom,as y estandares 
= 
. - 
cuyo orlnen es desconocicio, y de c q a  formación lo único que 
se puede explicar es por las mismas fluctuaciones del mercado, 
por lo cual es necesario trascenderlos y acercarnos a lo que 
- 
. . son las CO7JGICICNES DE HA5ITACION de la población, lo que nos 
daría indicadores mas precisos de la calidad habitaciona1,tanto 
a escala del entorno habitable como a la escala de la unidad de 
L.-, habitación. 
\ 1. A ESCALA DEL ENTORNO HABITABLE, habrla dos aspectos a observar, 
.el entorno rural y el entorno urbano, y lo que ese entorno pue- 
:-de sugerir para la bGsqueda de la calidad, en cuanto a lo rural, 
r cn referencia a la vivienda rura1,no existe una polftica; ni 
programas de vivienda rural en Colombia, en general la vivienda 
rural es producida directamente por los campesinos, de acuerdo 
al las condiciones especificas de las regiones, a los materiales 
disponibles, y a formas y valores muy concretos de apropiación 
espacial y ornamentaci6n1 de acuerdo a una serie de mecanismos 
de tipo cultural existentes y que dan pie a la construcci6n de 
las viviendas necesarias, por consiguiente ahT los indicadores 
w 
- convencionales de calidad de la vivienda, no han ingresado, in- 
fluyen sin embargo las fluctuaciones del mercado de la vivienda 
en cuanto a costos de materiales y dificultad de obtencibn de 
los mismos. 
En el caso del entorno urbano que es el que más nos interesa 
-- 
podemos observar que hay un exceso de consideraciones sobre la 
-. 
-. 
=- - unldad de habitacibn, los déficits cuantitativos siempre se re- 
-- 
- -  
-- -- - fiereb al n6mero de unidades de habitaci6n faltantes-y alll se 
pone toda la atención en los programas, sin embargo hay un pro- 
blema mayúsculo antes de llegar a la unidad de habitación y es 
EL TIPO DE ELJTORNO URBANO que se genera a través de esas unida- 
des de habitacibn. - 
En este sentido refiriEn6onos especlficamente a la vivienda de 
bajos ingrescs, podenos observar claramente en la ciudad, en 
cualquier ciudad latinoamericana, dos tipos de entornos, EL 
ENTORNO INSTITUCIONAL Y EL ENTORNO POPULAR. Estos dos tipos de 
entorno nos puede indicar el tipo de BABITAT que se estd gene- 
rando en la ciudad, en una aerofotografla,podemos observar sec- 
u 
Lores mas o menos ordenados, arborizados, densificados y secto- 
res degradados prematuramente, curiosamente ésta degradaci6n no 
\ . es en los entornos populares, sino en los entornos instituciona- 
les por el tipo de enfoque Sobre la urbanizacien, y sobre el 
- 
- 
'conjunto habitacional, especlficarnente en dos aspectos: 
EL TIPO DE DIVISION PREDIAL, con el TAPIAR0 DE LOS LOTES y la 
DISPOSICION DE LA RED VIAL Y DE LOS ESPACIOS LIBRES, en este 
sentido vale la pena comparar en general un barrio pirata (con- 
vencional) con lo que se llama una urbanizacien planeada(diseña- 
da) para encontrar en esta comparaci6n problemas y contradiccio- 
nes en la-urbanización planeada, que al menos interrogan cier- 
- tos criterios en su diseño, por ejemplo: 
... - 
' 
BARRIO PIRATA . URBANIZACION PLANEADA 
Trazado convencional de calles 
y carreras en una retlcula es- 
pacia1,con una divisi6n predial 
corriente de fScil identifica- 
.- 1-i.6n y relacidn (integraci6n) á 
. -- 
--
-- la trama urbana convencional 
existente. 
Casi todos los predios estan 
servidos por vlas vehlculares 
Por condiciones de seguridad, 
Diferentes criterios de dise- 
ño orgánico, inosgdnico,etc. 
creación de redes viales y izo- 
nificación de dreas verdes y 
ntícleos de.vivienda en una di- 
visión predial mlnima ... gran 
cantidad de espacios libres 
(aparente indicador de mejora) 
pero son residuales de la zo- 
nificación, 
fa, Lidad Ce tener el carro Desperdicio de Qrea bzjo consi- 
vi ._. ;lado. deracibn de una mejor calidad, 
pero sin uso por su Gistribücibn 
blayor eficiencia en la crea- y localizacidn y diflcil identi- 
citjn de un entorno urbano le- ficaci6n e integración a la tra- 
gible, racional y prbctico, ma urbana existente, Zonas de 
L parque0 concentradas distantes 
-. -- 
de las yiviendas,vlas pequeñas 
peatopales donde no cabe un 
carro parqueado y otro en circu- 
laci6n, necesidad de demoler 
antejardines para forzar el par- 
queo . 
Uno de los aspectos mds importantes para el desarrollo de la vi- 
vienda es el T A m O  DEL LOTE que en Colombia se reduce considera- 
blemente (36M2) en lotes tan reducidos (6x12, luego 6x9, luego 
6x6) el futuro desarrollo de la casa termina acotado de antemano, 
el lote mlnimo ya predetermina que la casa solo puede tener un 
pequeño desarrollo futuro, problamente, insalubre, por dificulta- 
des de asoleación y ventilación y por necesidad de copar toda el 
= - brea, el poblador no sabe que el lote no le da para desarrollarse 
pero de todas formas lo hace, 10 necesita, deteriora forzosamente 
el predio buscando aumentar su cantidad de espacio habitable; ne- 
cesariamente que este lote de normas mlnimas de antemano está 
predeterminando un tipo de urbanizacien deteriorante, en enormes 
sectores de la ciudad, por incapacidad del predio para resolver 
=las demandas futuras de la poblaci6n (que tienen -su propia lógica 
y tiempo) 16gica y tiempo que estan siendo desatendidas, al creer 
que ese lote pensado en función de la casa mLnima completa según 
los estandares, no puede seguir creciendo cuando llega a su llmi- 
te; pero esto en la realidad no sucede, es imposible estandarizar 
y minimizar los comportamientos familiares, los sentimientos, su 
desarrollo, sus potencialidades, al fin y al cabo la familia es 
xn microsistema de relaciones con una dinámica especifica que 
-e transforma en el tiempo. 
La lógica implantada en los asentarnientos populares tiene razón 
de ser en funcibn de la ECONOMIA DE LA FANILIA, en funci6n de 
su CRECIMIENTO de su cultura y EXPECTACIONES, de sus valores y 
de otros muchos aspectos . 'Estas consideraciones al revertirse 
indican o señalan POSIBLES CRITERIOS DE CALIDAD, como: 
1. LA DISPOSICION DE PREDIOS EN FUNCION DEL CRECIMIENTO Y DEL 
DESARROLLO D9L ASENTAMIENTO, desarrollo que no estd guiado 
por las pautas del diseñador, o de la institucidn de vivien- 
' da sino por la misma POBLACION. 
2. Que sea un trazado urbano(norma1) ACCESIBLE, de f6cil INTE- 
GRACION a la malla urbana existente, localizaci6n EFICIENTE 
e IDENTIFICABLE. 
2, A ESCALA DE LA UNIDAD DE HABITACION: 
L 
Hay una serie de consideraciones especificas que deben observar- 
se y pueden jerarquizarse en orden de importancia de acuerdo a 
como afecten directa o indirectamente la calidad. Lo mas signi- 
ficativo de cualquier unidad de.habitaci6n es que tenga UNA 
ESTRUCTURA ESTABLE; que no se caiga y sirva para extenderse sin 
muchos sobrecostos. El problema de los CERRAMIENTOS es una va- 
riable, lo mismo que la SUBDIVISION INTERIOR que debe ser flexi- 
Sle y los ACABADOS que son referentes al USO DEL ESPACI0.y los 
SERVICIOS DE LA VIVIENDA, EL AISLAMIENTO a condiciones climdticas 
y meteorol6gicas..Aunque el tamaño de la vivienda es importante 
este puede verse en función futura de desarrollo, y puede am- 
pliarse, para lo cual es importante que-ese - primer tamafio PERMA- 
NESCA que tenga una estructura estable, el que los cerramientos 
sean estables y pemanentes no es mug significante, ya que pue- 
den transformarse durante el transcurso del tiempo y permanen- 
r i a  Ce una fanilia; la subdivisión interna a la cual se le da 
tanta importancia en los planes de vivienda es absolutamente 
acciaental, puede realizarse y transformarse en el trctnscurso 
de la permanencia de una misma familia. A excepción tal vez de 
la separación del cuarto de baño por aislamiento y de la sepa- 
ración con la cocina por seguridad, los acabados muchas veces 
no son permanentes, se cambian a medida quevancambiando los 
I1.IGRESOS O los GUSTOS. El tamaño de la vivienda es relativmen- 
te variable, el uso de los espacios está asociado a la subdivi- 
siónjtambién tiene lndices de variabilidad. 
En cuanto a los SERVICIOS DE LA VIVIENDA, estos son relativamen- 
te constantes, especlficamente, AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGIA, 
aunque pueden darse también en forma progresiva.- El desarrollo 
"e~pontáneo" de la vivienda nos da muchas pautas de comporta- 
miento que se hace necesario profundizar, para conocer las im- 
plicaciones de su desarrollo y posterior "consolidaci6n"de acuer- 
do a recursos y expectativas, y que plantea a los técnicos un 
reto de diseño como un sistema de desarrollo progresivo, más que 
el diseño de una unidad completa. lo cual implica también una 
reflexidn muy seria sobre el proceso en razón a que el resultado 
final es de muy diflcil determinaci6n, dada la inmensa gama de 
posibilidades. Se gastan enormes-cantidades de recursos para la 
entrega de una vivienda terminada usualmente muy compartamenta- 
lizada, y lo primero que hace el poblador es modificar divisio- 
nes, incluso fachadas, para adecuar o incrementar ese espacio 
interior a sus necesidades, Al hacer una reversión de esos pro- 
I. 
cesos de consolidación en busca de criterios para la calidad de 
la vivienda, podemos jerarquizar con mayor seguridad; evitando 
futuros despilfarros de recursos, asl quiza se puede plantear: 
como lP criterio; una ESTRUCTURA ESTABLE, condici6n b6sica para 
la vivienda, considerando un techo como cerramiento,impermeable 
y aislante. Un 2Q rengldn la provisi6n de AGUA POTABLE y ELEC- 
TRICIDAD, por la importancia que tiene el agua potable en la 
vida de la familia. Un 3Q aspecto referente a lo adec~ada 
DISPOSICION DE RESIDUOS, un 4 Q  lugar la SEPARRCIOK DE UN CUARTO 
DE COCINA, por aspectos de seguridad y prevención de accidentes, 
por el manejo de combustibles generalizados en los sectores po- 
L 
pulafes en Colombia (cocinol, por ejemplo) 
\ 
~espués vendría lo que puede llamarse los problemas de SUBDIVI- 
SION INTERNA del área disponible. 
Por último vendrla lo referente a ACABADOS , este podrJa se un 
&den de prioridades si se quisiera especificar en que orden 
serzan mensurables los indicadores de calidad de una unidad de 
vivienda, de nivel mlnimo, se sobreentiende que de al15 para 
. . 
arriba todas las demas viviendas las contendrfan. 
Los criterios a escala del entorno urbano unidos con los crite- 
rios a escala de la unidad de habitaci6n , van configurando unas 
interrelaciones básicas e importantes a tener en cuenta por ej: 
tamaño del lote y la disposici6n dentro de este predio de una 
estructura estable, la posibilidad de tener en el predio una 
manera de proveerse de agua potable, (no necesariamente una red 
de acueducto) de disponer de algun sistema de disposición de re- 
siduos, bien sea una red o sistemas individuales, la posibilidad 
d .?  tener un cuarto de cocina protegido que evite incendios y 
1' ?pagación, van configurando otros tipos de prioridades que in- 
- 
 k: ?;ive-anteceden a los problemas de solución interna y acabados 
(fiituras transformaciones) que dependen directamente del yuerer 
de quien habita ese espacio pero tambien de las posibilidades 
que permite el predio con el cual se cuenta y que limita. 
Las anteriores consideraciones o indicadores son fundamental- 
mente de tipo técnico y son necesarios complementarlos con lo 
que podríamos llamar LAS VARIACIONES CULTURALES DE LA CALIDAD. 
De hecho existen CONDICIONES .ulBIENTALES ' I Y CONDI- 
CIONES CULTUR,kLES que modifican considerablenente el rrtanejo de 
los INDICADORES DE CALIDAD. 
En el caso colombiano existe una regionalizaci6n geogrdfica y 
cultural bastante fuerte y hay diferencias consiaerables de los 
ambientes naturales y urbanos en los distintos sitios del terri- 
torio nacional, que codifican considerablemente los criterios 
con los cuales se manejan los indicadores de calidad, por otro 
lado existen unas condiciones culturales propizs de los grupos 
regionales'y de los mismos grupos culturales, que son necesario 
tener en' cuenta. 
Fuera de las condiciones geogrsficas propiamente dichas, CLIi-IA 
TC>POGRAFIA,ASOLEACION,PLWIOSIDAD, ect.... Existen una serie de 
RECURSOS para la vivienda y existen una serie de DETEmIKANTES 
DE TIPO ARQUITECTONICO que son necesarias introducir, la misma 
recomendaci6n se hace frente a las diferentes formas CULTURA- 
LES de USO DEL ESPACIO, y las diferentes FORMAS DE ORGANIZACION 
FAMILIAR y que conforman los tipos o las tipologlas de la vi- 
vienda popular en las distintas regiones. 
En el caso de la vivienda urbana en Colombia hay una tendencia 
a TJNI!?OmIZAR la aproximación a la vivienda, as1 las normas 
para -la,vivienda de bajos recursos, bajo precio, son las mismas 
p~,ra  la Costa Atlbntica, el Valle del Cauca, ~ntioquia o Bogotá. 
- 
¿SS ytormas mlnimas son mlnimas para todo el pafs, 
- -< casi siempre la aproximacidn al trazado urbano y al dise- 
ño d.-. las uniaades de habitación se hace dentro de los mismos 
critrrios, no se diferencia en nada una vivienda para ~ogotd de 
. 
* de una en Sincelejo, asl la vivienda "popular" hecha por las 
instituciones de vivienda tiende a inadecuarse a las condicio- 
. 
nes climáticas, geográficas y condiciones culturales de la po- 
blación. 
Al tomar como referencia las diferentes tipologlas o variacio- 
nes en la aproximaci6n popular y las variaciones de la aproxi- 
mación institucional al problema, se observa que hay una serie 
de criterios que conienzan a modificarse, si se tiene en cuenta 
los criterios anteriores, por ejemplo: el uso de los recursos 
regionales para la vivienda: el caso de la guadua, su uso esta 
regionalmente y culturalmente extendido desde Antioquia hasta 
el Valle del Cauca, casi toda la vivienda popular está hecha Ü e  
este material(bahareque) y desde hace muchos años, algunas casas 
con buen mantenimiento han sobrepasado los 100 años, pero ese 
tipo de material dentro de muchos estandares oficiales no satis- 
face las condiciones de crédito para la vivienda por no ser con- 
siderado material duradero y ser combustible, ha habido unas 
muy buenas experiencias, sin embargo, en su uso urbano. En Mani- 
zales existen 2 prpyectos de muy buena aceptabilidad uno de los 
cuales fue ejecutado por el I.C.T. con resultados muy positivos 
tanto a nivel urbanfstico, como ambiental, buena adaptacidn to- 
pogrSfica, y buena respuesta a nivel cultural o sea que la gente 
lo aceptó facilmente, por ser una teconologla y un material con 
- . .- 
-- -- - 
el c u a l  estabtin f a ~ i l i a r i z a d o s .  
Existen o t r o s  ejemplos con aater ia les  como la madera, que 
forman parte de la tradici6n cultural constructiva, de algunas 
~egiones nuestras, ejemplo: San Andrés, la Costa Pacffica, sin 
- 
..*argo los estandares generalizados pretenden que la vivienda 
z."2 de un solo tipo de materiales y de una sola calidad cons- 
t~*li':tiva, como el caso de un proyecto de vivienda diseñado por 
el ;..C.T. en Bogotá para Buenaventura, pero que podza-construir- 
se en Bogotá sin ningún problema. 
T 
~1 otro aspecto relacionado con lo anterior tiene que ver con 
! S DETEalINX<TES ARQUITECTO?YICAS, existen c i u d a 2 e s  con un eri-  
~Vrno y un contexto hist6rico muy definido e-jem-lo: Cartacena, 
Popaybn, que tienen un valor urbanlstico muy definido, sin ex- 
:largo los proyectos de vivienda institucional y 6e  la em2resa 
;~rivada casi siempre son un deterioro de ese entorno, parece 
-z / 
ser que existe una segregación de tipo profesional, que hace 
L que ciertos tipós de edificación se integren al contexto, pero 
\ la vivienda no y menos a nivel popular, solo la vivienda de 
. élite tiene esa preocupaci6n ecológica digamos10 asZ; la vivien- 
da de gran producción hace un tipo de entorno quees indiferente 
a la ciudad, al ambiente, al carácter urbano., esta vivienda 
parece no tener nada que ver con el contexto, sin embargo en 
esas mismas ciudades los desarrollos populares tienen mucho mas 
IDENTIDAD con el medio arquitectónico que los desarrollos insti- 
tucionales, si el problema fuera de costo, la soluci6n popular 
no lo harfa.. El porque, la arquitectura popular conserva ciertos 
rasgos de la tipologla del entorno arquitectónico y los proyec- 
9 tos institucionales no-.Es una pregunta interesante a responder, 
en el fondo no es un problema de costo sino de actitud hacia el 
problema de la vivienda. 
En cuanto a las FORMAS CULTURALES DEL USO DEL E S P A C I O ,  es imposi- 
ble tener en cuenta que la subdivisi6n interna de la casa debe 
corresponder con algunas de estas formas culturales, la tenden- 
- cia a crear espacios dormitorios separados para los miembros de 
- 
- 
-- 
---  -u 
la familia es una tendencia propia de la clase media urbana, hay 
- - - 
muchas regiones donde esto no tiene ninguna importancia, sin 
embargo se hacen muchas divisiones interiores que cuestan sin 
sin saber que tan necesarias son o al menos saber que tan acos- 
tumbrados estan los usuarios, si  se quiere imponer un tipo nue- 
. vo de divisi6n o subdivisi6n del espacio es un problema de tra- 
bajo social, que ir.plica el cambiar los hbbitos y las formas 
T 
ccilturales C e  uso Gel espacio, y esto hace referencia por ejerri- 
plo a la negaci6n en los diseños institucionales de introducir 
la tendencia de un espacio local, tienda, etc,,. necesaria para 
los sectores populares para equiliSrar su ingreso femiliar, este 
tipo de uso ya está Incorpora60 aentro de los hSbitos Ze esas 
corr,uniCades, lo mismo la tendencia a subdividir la vivienda en 
dos(tendencia al bifamiliar) como complemento al ingreso, aquf 
en Medellln por ejemplo: es un hecho claramente visible, sin 
embargo las soluciones mlnimas, ejemplo los del I.C.T. en sus 
lotes de 36 K2:imposibilitan algo que de todas maneras se va 
a dar; igual pasa con las zonificaciones excluyentes y segrega- 
cionistas, ejemplo: zonas comerciales de barrio que los usuarios 
con sus tiendas expontáneas, contrarestan, sin embargo es mucho 
el tiempo y dinero invertido y gastado en esos diseííos, que no 
'tienen en cuenta ni asimilan las formas culturales de uso del 
espacio, por ejemplo: el uso de la calle, como prolongacidn 
exterior de la vivienda, como sitio de reunión social y de jue- 
gos, de muchas otras actividades que por el tamaño de la vivien- 
da no se pueden dar en su interior, pero que si se relacionan 
con ella,como es el caso del juego de los niños pequeños y su 
control..Aquí el contrasentido, en los barrios populares donde 
k las calles son mas angostas hay un uso intensivo de la calle 
mientras que en los sectores de clase alta, con calles muy m- 
plias no se ve nadie afuera, y ni siquiera se asoman. R ~ r - ~ u ;  
no se hacen calles mas anchas en los sectores populres, en lugar 
de concentrar grandes zonas verdes de nadie, siendo el espacio 
libre cuantitativamente el mismo?. 
z.r-.que:no se distribuye de acuerdo al tipo de uso que se le 
r6 m fa pr6ctica en un asentamiento. 
Existen una serie de factores particulares que impiden la formu- 
l.xF6n de modelos, de nomas generales y de tipos universales de 
. . r r r ' ? s ~ , c  h ~ h i  t ~ r i n n a l  p c  . 1 2 s  v . q r i í i c i ~ ) n ~ s  son fuertes seafin el 
; unidades habitacionales, las variaciones son fuertes segtín el 
tipo de entorno urbano, de localizacidn geográfica, de t raai-  
c ci6n cultural y hdbitos que han generado la vida urbana, estas 
* variaciones son las que 1larnarbTios VARIACIONES CULTÜFWLES EN 
LOS C R I T S R I O C  DE CALIDAD. 30 
111. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EVALUACION DE 
PL-wTEA!!IENTOS DE PROYECTOS O P R O G R W S  DE 
VIVIENDA. 
~l formular criterios de calidad, estos por reversibiliaad 
son aplicables a la evaluación del proyecto, Evaluaci6n que 
debe tener en cuenta crlticsmente, como punto Cie partida, el 
orlgen de los criterios de determinación de la calidad de la 
vivienda para lo cual es conveniente establecer niveles y cam- 
pos evaluativos. En este sentido importa: 
A. A NIVEL GENERAL estar al tanto de: 
1.Cual es ESTANDAR INTERNACIONAL de calidad de la vivien- 
da porque de el deriva unas condiciones de habitabili- 
dad, es decir lo que se supone que un ser humano en el 
mundo contempordneo debe de tener como estandar de cali- 
- 
. 
. .. 
dad de vida. 
L 
2.Las determinaciones de las POLITICAS NACIONALES de vi- 
vivienda actuales; cuales son los orPgenes del enfoque 
POLITICO del problema de vivienda en Colombia y cuales 
las influencias DEL MERCADO por que en el caso de no 
haber polltica de vivienda, el estandar estar5 fijado 
en relaci6n con un sector del mercado, especlficamente 
el sector comercial, esto es importante para conocer por 
- 
qué y cuáles estandares se deterioran y por qué hay cier- 
tas reducciones en la calidad de la vivienda y en fun- 
ción de que estdn dados y cuáles son las variables que 
afectan este sector. 
3.como CULTUIRALbrXNTE E N  LO REAL (concre to )  s e  ha respondido 
a l  problema d e  l a  v iv ienda  en l o s  b a r r i o s  p o p u l a r e s ,  en 
l o s  asentarnientos  "espontdneos" y en e l  caso  d e  l a  v i -  
vienda r u r a l .  
~ s t o s  3 campos d e  c r i t e r i o s  o  d e  cons ide rac ión  i n f l u y e n  s o b r e  
- L 
e l  problema e v a l u a t i v o  y s o b r e  e l  problema d e  p lan teamien to  y 
no s e  pueden ver  a i s l adamente  perd iéndose  d e  v i s t a  e n t r e  s l  
\ por l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  ello,s, 
En e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  o  c r i t e r i o s  a  n i v e l  g e n e r a l  hay un 
aspecto  e s e n c i a l  que  i n f l u y e  y  es EL COMO SE APRECIA O SE M I D E  
EL DEFICIT DE VIVIENDA.  e l  como se hace l a  aproximacidn a l  es- 
t imar  d icho d é f i c i t ,  c u a l e s  son l o s  c r i t e r i o s  de  v i v i e n d a  que 
s e  d e 3 n e n  a t r a v é s  de  l a  p o l l t i c a  y  e l  mercado y  como o que 
es una v iv ienda .  D e  aquí  d e r i ~ a n ~ m ~ g a e c r i t e r i o s ,  una serie de  
i n t e r r o g a n t e s  que hacen r e f e r e n c i a :  A l  que conocimiento se 
t i e n e  d e l  problema h a b i t a c i o n a l  nac iona l ,  no s o l o  en té rminos  
c u a n t i t a t i v o s  s i n o  en té rminos  d e  t i p o s ,  t i p o l o g z a s  t r a d i c i o n a -  
L les de  v i v i e n d a  urbana y  r u r a l ,  d e  l o s  r e c u r s o s  p a r a  l a  v iv ien-  
da e s  d e c i r .  En c i e r t a  medida, que imágen se t i e n e  d e  l a  vi-  
vienda a n i v e l  n a c i o n a l .  
B. A NIVEL URBANO 
En este n i v e l  l o s  c r i t e r i o s  de  evaluac i6n  a r r a n c a r á n :  
7,De l a  m i s m a  LOCALIZACION d e l  proyecto  d e  v iv ienda  d e n t r o  
d e l  p e r l m e t r o  urbano, o  sea: LA UBICACION DE LA POBLACION 
DENTRO DEL SISTEMA GENGRAL DE ACTIVIDADES URBANAS y 10s 
e f e c t o s  de  l a  SEGREGACION SOCIO-ECONOMICA en l a  s e l e c c i 6 n  
d e  t e r r e n o s  para  v i v i e n d a  popu la r  de  a q u í  d e r i v a :  
- 
2 .EL II43ACTO DEL PROYECTO EN LA ESTRUCTURA URBANA 
Este impacto se puede medir entre otras por: 
La ca~acitaci6n o incapacitacien del terreno para el 
DESARROLLO ce un asentamiento en un lapso de tiempo con- 
siderable, no inmediato, es decir que capacidad tiene 
.-.. 
ese asentamiento de desarrollarse, consolidarse e inte- 
. - grarse satisfactoriamente en 20 años o mas. 
El impacko que tiene el proyecto sobre todas las REDES de 
servicios incluído el TRANSPORTE. 
3.Un tercer campo de análisis serla la RELACION DEL ASENTA - 
MIENTO DE VIVIENDA con el EQUIPAMENTO SOCIAL DE LA CIUDAD 
hospitales, centros asistenciales, educativos, y aquí, es 
necesario medir la frecuencia de USO de estos servicios 
para los sectores populares, quienes son los que mayor 
demanda hacen de servicios asistenciales, 
4.Un cuarto campo serla LA ADAPTACION AL TEJIDO URBANO CIR- 
CUNDANTE, en esto influye también la vinculaci6n con el 
CONTEXTO ARQUITECTONICO de la ciudad o la posibilidad de 
establecer esa vinculaci6n o ser vinculado. 
5.Un quinto campo a nivel urbano es LA MEDICION DE LA DEN- 
SIDAD, mas que la densidad serza medir los diversos ESTA- 
DOS DE DENSIFICACION de un asentamiento, pensando que una 
vivienda unifamiliar tiende a reproducirse en 2 6 3 vi- 
viendas o a convertirse en multifamiliares, y uue las 
condiciones generales ael asentamiento se .deben calcular 
o estar previstos para una población 3 veces mayor a la 
inicial. 
6.E1 sexto campo se refiere al CONCEPTO PROFESION.AL de un 
asentamiento de vivienda, cual es la concepción que tiene 
el urbanista o arquitecto Se un zsentamiento, de donde 
deriva esos conceptos, que relacien tienen esos conceptos 
y la realidad y donde se ubica el .Arquitecto. 
C. A NIVEL DE CONJUNTO 
A nivel de la urbanización propiamente dicha, ~ q u l  se invo- 
L 
lucran aspectos mas particulares como: 
\ 
e 1.El TIPO DE PREDIa urbano que se ha escogido para la solu- 
ción, como se han determinado: -la medida del predio, el 
tipo de ocupación del predio. 
2.LA RED VIAL Y LA DISTRIBUCION DE ESPACIOS LIBRES, estos 
dos son esenciales en la evaluación de la calidad de un 
asentamiento, de ahS derivan aspectos tales como: Necesi- 
dad de acceso a las unidades, el como se ha resuelto esa 
necesidad, las necesidades de lugares de comercio, los 
criterios de la localizaci6n de los servicios comunales 
y que tipos de servicios se prestan, como se ha respondi- 
do a la UBICACION DE LAS REDES de servicio de INFRAESTRUC- 
TURA, que criterios se allegan para la definición de la 
FISONOI.IIA URBANA del asentamiento. 
D. A NIVEL DE SUBCONJUNTO 
~stimado el equivalente a una manzana o cuadra o en multifa- 
miliares a un bloque de apartamentos, aqul lo m6s importan- 
te es analizar el COMO se UBICA el subconjunto para EL APRO- 
VECHAI.!IENTO Y MANEJO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL LU- 
GAR, asumido que los predios, la red vial ya están estudia- 
dos. 
-. 
-S 
E. k NIVEL DE LA UXIDAD DE HABITACION 
c Aqul entran los criterios ya formulados anteriormente,con- 
sideraciones acerca de la ESTRUCTU-RA PORTANTE ESTABLE, pro- 
visibn de agUa potable, energla, alcantarillado, cuarto de 
cocina y servicios, encerrarnientos, etc. ADICIONAL a estos 
L vendrla lo que es el manejo de las formas de ORG-ANIZACION 
FAMILIAR, la definición de la imágen de la vivienda y la 
\ NOCION DE DESARROLLO EN EL TIEMPO DE LA UNIDAD, para locúd 
. i m d r  tsmbien el tamaño del lote por las potencialidades o 
no que ofrece. 
Esto serla a grandes razgos lo que se concluye como una 
APROXIPIACION a criterios de evaluación de la calidad de la 
vivienda popular urbana, la consideramos como una gula útil 
para tener en cuenta y ser complementada. 
C A P I T U L O  '11. 
ALGUNAS PREGUNTAS Y REFLEXIOXES PilEi7IAS 
PARA LA FOX4ULACION DE C E L U L X  INTEGR4LES 
DE DESARROLLO URBANO 
- . - 
,znslcerzas oue, crear un espacio urbano, produ.cir10 e 
izccrporrrlo a la ciudad, es algo que precisa 6e clzros 
c~nceptcs tanto de planeaci6n urbana como de calidad 
.espacial, morfológica y de habitabilidad. Esto es mds 
fundamenral cuando la base sobre la que se gesta tal 
proiiucciÉn ae espacio urbano parte de familias y/o comu -
ridaCes Ee bajos ingresos. El desarrollo urbano no pue -
E e  ententerse unilateralmente referido a expresiones 
fisicas y cuantitativas; como tampoco puede reducirse 
su significado al avance que se logre en la economía 
crban~, 5 2  eauipamento de servicios pfiblicos y sociales. 
fl iiesarrollo urbano es. preciso entenderlo inscrito den -
tro cie cznceptos conexcs a un mejor estar de la pobla - 
ción y e' un progreso en las oportunidades sociales de 
kienestar comunitario, barrial y citadino. 
En tal sentido k&lar de "una célula piloto de desarrollo 
urbano er asentarnientos populares" implica abordar no 
s ~ l o  la c~mplejidad de la trama urbana que la Cef ine, 
- 
slnc reszltar la especificiaa2 áe las circunstancias 
reales O€ existencia citadina en Que se encuentrzn las 
f ámilias 1' los poblaaores base del provecto. 
- 
1. CANTIDAD Vs. CALIDAD 
Farece que no fuera posible plantear soluciones 6e 
vivienda de buena calidad a quien no puede pagar 
por esa calidad. La argumentaci6n 16gica institucic- 
nal tsnto a nivel internacional como nacional y local 
con lo cual se maneja el problema de la vivienda para 
los sectores de más bajos ingresos así lo parece de - 
mostrar. Todo parece indicar que frente a la alterna 
- 
tiva de poier realizar m6s cantidad de vivienda es 
necesario una inversión menor por unidad de vivienda, 
lo que se traduce en menor drea de lote, menor área 
construída, menor calidad en materiales, menos servi- 
cios, tierra más alejada o más desvalorizada, en 
otras palabras menos'calidad de espacio urbano, menor 
.calidad de vida urbana, no importa por lo tanto dete- 
nerse a pensar en el concepto cualitativo de vivienda, 
del hdbitat que estamos construyendo. A s 1  entre todos 
estunos edificando una calidad de vida urbana que se 
est& caracterizando por el incremento de la inseguri- 
dad, de la violencia, de la frustración del miedo, de 
la neurosis, de la alienación, de locos vaqabundos, 
de trabajadores infantiles en las calles. 
La calida2 de las viviendas, de los espacios eciifica- 
dos, ae los espacios "resultado" entre lo construído, 
- 
y en oeneral la caliaad de las cosas, de las mercan - 
cízs determina los posibles usuarios compradores. 
T a l  parece s e r  que l a  contraciicci6n ca l idad  versus 
cantidad e s  olgo d i f I c i l  de reso lver  por e l  aparen- 
t e  antagonismo presente .  
En l a  fomulación y p r á c t i c a  de l a  cuest ión v iv ienda  
es f á c i l  confundirse  en l o s  conceptos h b b i t a t ,  hñbi-  
t a b i l i d a d  y e l  habiter-morar s i n o  s e  pretende i r  m6s 
al15 de l a  simple subs i s t enc ia  pasiva que parece 
e s t a r  ;determinando e s t e  momento h i s t 6 r i c o .  Porque 
e l  h d b i t a t ,  l a  h a b i t a b i l i d a d  d e  ese  h d b i t a t  depen - 
den en gran medida de l o  que perseguimos con e l  h á b i  -
t a r  l a  t i e r r a ,  o e l  morar en btsqueda de a lgo  más 
que l a  simple subs i s t enc ia . .  Hay una gran d i f e r e n c i a  
en t r e  e l  morar y el  vegetar  l a  t i e r r a  y e s t a  d i f e r e n  -
tia s e  mide por l a  c rea t iv idad  y . l i b e r t a d  con que s e  
cuenta para  s a t i s f a c e r  l a s  necesidades, l o s  deseos  y 
l a  btsqueda de  p l ace r  en e l  hombre, no d e l  hombre 
abs t r ac to ,  s i n o  de e se  hombre único, i n d i v i d u a l ,  
-cot idiano que s i e n t e  y ama que es s o c i a l  e  h i s t ó r i c o .  
"Configurar e l  h d b i t a t  no s i g n i f i c a  colocar  s imples  
para le l ip ipedos  uno a l  l ado  d e l  o t r o ,  pues por 
h a b i t a t  s e  ha d e  entender una var iac ión  de e s p a c i o s  
urbanos que s e  adecuan'a l a s  d i f e r e n t e s  ex igenc ias  
de l a  vida  s o c i a l  y donde e l  usuar io  no s e  s i e n t a  un 
f a c t o r  anónimo, una pieza  de un mecanismo, s i n o  un 
ser  humano, con s u s  pa r t i cu la r idades  que deben e x t e -  
r i o r i z a r s e  en e l  marco de  acci6n de su vida c o t i d i a -  
na. De e s e  modo e l  ambiente poseer ía  .una forma r que 
serfa consecuencia inmediata de las necesiciadesnde 
la comunidad, de sus valores, de sus aspiraciones, 
de sus sfmbolos ...." (1). 
Las nornas, los estbndares, de la vivienda popular 
en el enfoque cuantitativo del problema necesaria- 
- mente tiene que tender hacia un "nlnimo" cada vez 
menor, hoy casas en lotes de 36 M*, lotes sin ser- 
vicios adjudicados por el Estado. Miradas compli- 
ces en procesos de invasión de clientes políticos 
o de represión cuando no lo son y que llegan en su 
mínimo a dejar dormir bajo los puentes y zagua - 
nes de la rutilante ciudad. 
"La despropiaci6n entre las soluciones de vivien- 
da que resultan de la aplicación de normas perfec- 
cionista~ y la realidad de nuestro medio se hace 
mas protuberante a medida que se baja en la esca - 
-la económica de la población". Qué hacer?, 
ES lógico como sigue diciendo el documento de nor- 
mas mínimas de urbanización y servicios públicos 
del ICT (1971) " que muchas familias "no podrán ac 
ceder a esas soluciones porque su capacidad econó- 
. 3 
mica no se lo permite", las soluciones tienen tam- 
bién un alto costo unitario, lo que restringe la 
cantidad de viviendas que se pueden producir, por 
eso muchas familias quedan por fuera de toda posi- 
bilidad de solución, 
( *  Salinas, Fernando y Segre Roberto. "El Diseño 
Ambiental en la -Era Ce la Industrialización". 
Serie Documentos No. -7 LRCkV-FDU. U. Central 
Quito 1975. 
- -  
Nota: Verias reflexiones planteadas en este 
-
nu;nera7 - corres?onC!en a a2licacianes y 
comple~entaciones cue co~partimos de conferen- 
f cis2as en Tglleres y Ccninarios 2el Pn7m. 
Especialne~te del A r o .  Invest . SalCr~ia?~. 
Es un circuio mbs que vicicso no hay viviendas ni 
tienen con que comprarlas., ni con que comprar un 
lote. Sin embargo se reprime la invasi6n, como 
soluci6n para los sectores mSs pobres y se seguir6 
hablando Se la necesidad de una reforma urbana y 
también agraria puesta de m063 hoy por el reciente . 
Acuerdo de Paz con la guerrilla. 
La predominancia del enfoque cuantitativo que sub- 
yace en las formulaciones de las diferentes insti- 
tuciones, que analizan exclusivamente capacidad 
económica y de inversidn del usuario,cantidad de 
área de lote y del área construida, costos unita -
rios y de coluci6n, van configurando: una forma 
cada vez más rlgida de trabajo, un objeto, un espa- 
cio, un hbbitat, una forma de habitabilidad y un 
habitar que se mide y valora solamente por sus 
aspectos cuantificables y los pocos elementos refe- 
ridos en términos de calidad y calidad de vida son 
tenidos en cuenta en la medida que sean suceptibles 
de cuantificar monetariamente. 
Este enfoque predetermina la conclusidn de que solo 
reduciendo las normas y los est6ndares de la vivien- 
da y de la infraestructura flsica y social se podrS 
enfrentar el problema del déficit habitacional. Sin 
embargo el permanente crecimiento del déficit, pese 
a la constante reduccidn de normas y estándares pare -
'ten indicar que hay algo mds que no funciona en este 
proceso de redistribuci6n y planificación 6e la 
miseria. 
Debe mirarse con cierta sospecha la ausencia de eva- 
luaciones sistemdticas de los resultados ambienta - 
les ae los programas habitacionales para los sectores 
?et?zcy  e n  C e i i ,  eti,) han  resu:tacjo c - s ss t rcsos  GecCe 
e.1 pun to  cie v i s t a ,  c u l t n r a l ,  s o c i a l ,  pol l t i c o ,  cZminis -
t r ~ t i v o  y económico, con t remengas  ~ e s c o n o r ~ ~ a s  que 
C -  
,-arde o trenpcno son zbsorbiczs  por los s e c t o r e s  a l o s  
c u e l e s  se  pretende "ayudar", poco l e  importa a l  Esta60 
p o r  ejemplo l a  l oca l i zac ión  de esos proyec tos ,  sabemos 
que  a l  f i n  y a l  cabo son l a s  f a m i l i a s  l a s  que asumen 
l a s  consecuencias por muchos afios d e l  c ie te r ioro  de  su 
:Muchas d e  e s t a s  soluciones " o f i c i a l e s "  a mds de s e r  
incomple tas ,  de te r ioran  nds  e l  espac io  urbano, perma- 
necen estancados en su d e s a r r o l l o  por  mds tiempo que 
. a  l a s  so luc iones  que "Espontbneamente" y s i n  ayuda o f i -  
c i a l  s o n  logradas por l o s  propios  pobladores  i n d i v i  - 
"dua l  o colectivamente, alcanzando en tiempos s i m i l a  - 
res evoluciones mbs rdpidas  y mejores es tdndares ,  
Las  so luc iones  o f i c i a l e s  cubre un p o r c e n t a j e  menor 
d e  población que l a s  soluciones  "espontáneas",  con 
e l  agravante  de s e r  m6s cos tosas  en raz6n a l  recar-  
go  d e  l a  - inef ic ienc ia  de l a  g e s t i b n  e s t a t a l ,  de l o s  
p a p e l e o s  y burocracia que d i l a t a n  en e l  tiempo l a s  
d e c i s i o n e s  y l a s  obras, d e l  manejo indebido de fon- 
I 60s pdbicos ,  d e l  manejo c l i e n t e l i s t a ,  d e l  d e s p i l  - 
1 f a r r o  d e  l a  improvisacibn y aescordinación y por l a  
1- a u s e n c i a  de evaluaci61~-crlZtica .ñe- los  x e s u l t a d o s ,  
b?== - 
--A r .- Q u é  hace r?  ,--L. a n i v e l -  de t écn icos - soc ia l e s  1 compro -,? -; -1:-;--A - I me t idos  -o no con e l  Estado? Cómo incidir en e sa  ! forma d e  t raba jo?  Cómo generer  o t r a s  formas de 
I 
7 
r e l a c i ó n  nSs e f i c i e n t e s ?  Es  riecir cdmo pocier p ñ r i i c i -  
v - w  , csno iebe ser e s +  pa r t i c ipac ión  d e l  tbcn ico ,  6e l  
E ~ t z e c ? ,  y l o  r.:s i z ~ o r t a r . t e  6e l o s  usu+r ios?  q u e  en 
. - 
res-L-.;czs cuer.tcts sor, l o s  que p c e n :  
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11. EL COXCEPT'O DE HABITALIDAD 
. . -- 
En el habitar, en el buscar desarrollarse integralmen- 
te el inaividuo en su cotidianidad como ser tínico, 
social e histórico es necesario detenerse a pensar en 
que garantfas ofrece ese espacia0 para morar; para 
permanecer y desarrollar en forma creativa y en liber- 
tad las actividades propias de esa permanencia, 
El con&epto de "habitabilidad mide esa calidad del 
--- habitar en un hábitat que requiere unas condiciones 
-.mlnimas, que son históricas y relativas con las condi 
- 
cienes máximas alcanzables, en esa formación social 
de acuerdo a las formas como se da el ~ o d e r  social. 
Cudles son las condiciones mínimas de alojamiento 
de servicios? de espacio? qué factores cualitativos 
y cuantitativos tenemos en cuenta para esas condicio- 
nes mlnimas? y una vez definido ese mlnimo,.a dónde 
y c6mo pensamos llegar en su desarrollo?. 
Una parte central del problema es el a d6nde y cómo 
llegar, en menor tiempo posible partiendo de lo mzni- 
mo posible, ( reconociendo que ese punto de llegada 
no es est6tico sino que.forma una referencia en un 
proceso que es multilógico y dinámico en el tiempo y 
en el espacio) evitando que ese rnlnimo que se traauce 
en drea mznima contrulda y mínimos servicios se 
conviertan en "el máximo" posible. 
De las condiciones cualitativas que definene la 
habitabilidad de la ciudad, del barrio, del enter- 
no cercano a la vivienda y de la vivienda estdn: 
la capacidad o aptituz que tiene la solución para 
su continua evolución, con la variaci6n de sus 
h a b i t a n t e s .  La capacidad de  responder  e s e  e s p a c i o  
h a b i t a b l e  en  forma coheren te  con e l  medio, con l a  
c u l t u r a ,  con l a s  e s p e c t a t i v a s  d e l  u s u a r i o  es a e c i r  
en o t r a s  p a l a b r a s ,  con l a  c a ~ a c i d a d  de  p a r t i c i p a  - 
ci6n c i ec i so r i a  d e l  propio  u s u a r i o  no s o l o  en e l  
p roceso  de  h a b i t a r l a ,  s i n o  Cie p r o d u c i r l a ,  de  p l a  - 
n e a r l a ,  de  i n c i d i r  en el  e s p a c i o  p rop io  o  p a r t i c u -  
l a r  o  c o l e c t i v o ,  en  e l  vec inda r io -en  l a  c iudad,  y 
este a s p e c t o  c u a l i t a t i v o  c e n t r a l  d e  l a  h a b i t a b i l i -  
dad como es e l  poder r e a l  de  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  
en l a  toma de  dec i s iones  ( a u t o g e s t i ó n )  d e l  usuar io-  
c iudadano t i e n e  fnt ima r e l a c i ó n  con l a s  formas y 
n i v e l e s  de  organización y d e  formacidn p a r a  l a  toma 
de d e c i s i o n e s  y con e l  e spac io  r e a l  e i n s t i t u c i o n a l  
p a r a  implementar e s a  p a r t i c i p a c i b n .  Y este a spec to  
nos compromete a  todos ,  
La argumentacien para  r enunc i a r  a  enfoques  que 
contengan e s t o s  aspec tos  c u a l i t a t i v o s  es que son 
 ost tos os y no son s i g n i f i c a t i v o s  y son "pe l ig rosos"  
cuando se r e f i e r e n  a  l a  i n c l u s i d n  de  l a  p a r t i c i p a -  
c ión  r e a l  d e  l o s  usuar ios .  Es comGn y c o r r i e n t e  
en  los d i s t i n t o s  organismos e s t a t a l e s  e l  e s g r i m i r  
e l  argumento de que muchos temas r e f e r i d o s  a l o s  
p rocesos  no son convenientes  t r a t a r l o s  d e l a n t e  de  
-- 
- - 
l o s  u s u a r i o s . .  y po r  l o  t a n t o  no es aconse jab le  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  en c i e r t o s  n i v e l e s ,  y renuncian s i n  
~ r e v i a  eva luac i6n  en forma sospechosa: a i n t e n t a r  
ciia p a r t i c i p a c i ó n  r e a l ,  a  c r e e r  en  l a  p o t e n c i a l i d a d  
y e l  a p o r t e  d e l  poblador: y s e  dan segur idad e v i  - 
tzndo c u a l q u i e r  c u l p a b i l i d a d  argumentándose también 
cze c u a l q u i e r  cosa que se  de  es mejor que naoa. 
111. L A  TENDENCIA DE TRABAJO DE L A S  INSTITUCIONES 
A: analizar y evaluar las formas de trabajo, los 
ckjetivos y resultados de las instituciones, de 
al~unas - fuigiaciones, asociaciones profesionales, e 
i-clusive de algunos grupos organizados, que están 
ezfrentando soluciones de vivienda en la práctica 
na logran sobrepasar el simple trabajo de produc - 
ción de la vivienda, existen demasiadas contradic- 
ciones, mcuellos de botella", impedimentos y res - 
tricciones que constrinen inclusive programas de 
pzrticipación comunitaria democrdticos, al simple 
que hacer "viviendista". El no plantearse objeti- 
ves a mbs largo plazo ni introducir los mecanismos 
necesarios organizativos que permitan formular 
reivindicaciones mbs amplias, exigir derechos ciu- 
dedanos, participacidn en el planeamiento urbano 
qce toque al menos con el sector donde se localiza 
el proyecto, van construyendo poco a poco estas 
acciones aisladas. 
Irdiscutiblemente el poder formular una polltica 
general e integral de vivienda que contenga estos 
esfuerzos ais ladoh j> cualifique los objetivos a 
- 
-- v-- 
ni-vTeles rnEis-an~lias de participacibn ciudadana es 
. -   
-- 
=ur. proceso ¿i<rnag-iadó complejo e incierto pero ese 
e: el reto. 
El apreenaer de las distintas experiencias acurnulc?tias 
en vivienda popular se torna diflcil por la carencia 
de esas evaluaciones sistem6ticas de las institucio- 
nes que les permita iaentificar las principales con- 
tradicciones y fallas, algunas de l ~ s  cuales son 
conocidas pero no reconocidas como, el manejo políti 
- 
co-clientelista que se manifiesta en las adjudicacio 
- 
nes, trabas pollticas, intrigas e interpretaciones 
tendenciosas, forcejeos internos, y que hacen que las 
críticas se formulen en comites cerrados sin tener 
en cuenta,el c6mo se ha afectado al usuario, ni sus 
crlticas salvo, en algunas pocas excepciones se han 
introeucido pequeÍías modificaciones por la presión 
sistemdtica de los usuarios. 
Durante el transcurso de los trabajos del actual 
convenio interinstitucional en Cali para la creación 
de células pilotos de desarrollo urbano en asentamien 
- 
tos populares, se ha implementado por necesidad inter -
na la conformación de un Comité Operativo,no previsto, 
para la ejecución del programa con los usuarios, este 
Comité marca un avance significativo desde el punto 
de vista de coordinación interistitucional y aunque 
su acción se estrecha por las limitaciones tanto 
internas como las impuestas por las diferentes insti -
tÜciones representadas en el, logra demostrar la nece -
sidad de transformación de la estructura administra- 
- - 
P- - 
-- --- 
- -- 
tiva de las instituciones para poder al menos coordi- 
- 7 
 
= - 
-. A 
--- 
nar la ejecución de un programa conjunto. 
---- 
- "a- .- 
"La estructura adninistrativa de las instituciones 
de vivienda estb prevista solo para dar soluciones 
de tipo cuantitativo, genericas y de cardcter-masivo. 
Son centraliz~Zas, aislan sus equipos técnicos de 
-- 
autocontacto directo con la población receptora, 
trabajan esta población como cifras anónimas, caren- 
tes de identidad cultural y de inCicadores de sus 
necesidades, buscan soluciones ceneralizadas que se 
aejudican inoiscriminadamente y se eesentienden, lo 
más rdpido posible, de las respuestas entregadas. 
De hecho esto izplica que la población adjudicato- 
ria corre a cargo de la adecuación final del espa- 
cio habitable y que esta adecuacidn no siempre 
conduce a un mejoramiento global de la respuesta" (1) 
-- 
(1) Alberto Saldarriaga 
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C A P I T U L O  111. 
LA BUSQUEDA DE NUEVAS POSIBILIDADES 
- 
En las,- diferentes- alternafivas' de 'programas habitaciona- 
les, o'de programas de lotes con servicios con acciones 
o no sobre la edificación, son muchas las limitaciones 
por la ausencia de un planteamiento integral del proble- 
ma que contenga y vqlore en su real importancia los 
aspectos cualitativos que definen esa bfisqueda del Mejo- 
ramiento integral de la calidad de vida de los sectores 
populares. 
Indiscutiblemente que esta aproximación al problema 
exige entre otras cosas: 
-transformar la visión institucional y su estructura 
administrativa, 
-Replantear sus objetivos para atacar tanto el déficit 
habitacional como las causas que lo generan, 
-reducir la escala de los programas para potencializar 
m6s los logros de la acción comunitaria al producirse 
una mayor identif icacibn, lo cual no implica la creducción 
del número de soluciones que deban ser producidas, - 
-cambkar de concepción acerca de2 valor y de los fines 
- - de la participación de la comunidad, de su autonomía y - 
* - 
- capacidad de autogesti6n, 
-modificar la participación del profesional en el traba- 
jo construyendo una base investigativa evaluativa, en 
- - 
procesos de investigación acci6n-participaci6n, con 
mayor contacto del profesional con el problema en una 
Z actitud de mutuo aprendizaje con la comunidad, 
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-inducir y potencializar la organización tanto de las 
comunid~des ya organizadas como de grupos aislados. 
-trabajar por la complementacidn y cualificación de los 
movinieztos sociales urbanos y movimientos sinzicales 
que buscan de diferente modo el mejorar su calidad de 
vida. 
- 
Cedas lzs circunstancias actuales de enfoouede los esque- 
mas burocr~ticos este tipo de acciones parecen únposibles, 
\ pero co han comprobado que sea más costosas que su trabajo 
actual. Algunas experiencias de coaunidades organizaaas 
están desarrollando metodos de trabajo y logrando obleti - 
vos y resultados de mejor calidad en condiciones m e s  cies - 
favorables lo que permite deducir que no se trata de impo- 
sibles. 
1. LA NECESIDAD DE DEMOCRATIZAR LA APROPIACION DE LA 
RENTA ESPACIAL URBANA 
L 
La tierra urbana es un - problema central en las accio- - 
-. - -- 
nes ~7 pozíticas de vivienda y desarrollo urbano, con- 
\ - -  virtiéndose en el principal impedimento para cualquier 
, . tipo de acción por la incidencia de la especulacibn 
imoviliaria urbana como un tipo especffico de renta 
Se la tierra. 
/ - 
Es necesario identificar la importancia de dicha espe -
culacibn para explicar muchos de los problemas exis - 
tentes y poder tomar las medidas que permitan imple - 
mentar estrategias adecuadas para contrarestar la 
especulación que se genera por la gran concentraci6n 
de la propiedad territorial en pocas manos, y por 
las formas de apropiación que hace que los propieta - 
rios reciban una renta transferida de otros sectores 
productivos de la economla, vía inversi6n pública en 
infraestructura y servicios urbanos, sin que el 
Estado pueda disponer de esa mayor "valorizac6n" so - 
cial dada la carencia de instrumentos legales, y ope- 
rativo~ por la carencia de una reforma integral urba-' 
-- 
La propiedad privada-3el suelo urbano constituye el 
llcite para cualquier acción de planeacien del de - 
sarro110 de las ciudades en econonfas capitalistas. 
La Gistribución de la poblaci6n y las actividaaes 
econ6micas en el espacio urbano sique la regla bási -
ca de quien tiene mayores ingresos se prodrd locali -
zar mejor en la ciudad en relación con empleo, vi - 
- vienda, oferta de servicios, comercio, cultura-y - 
ocio. 
La presión sobre los espacios mejor ubicados ha pro -
votado un incremento tal de la renta del suelo y de 
las actividades concomitantes de especulación inmo- 
viliaria que los sectores sociales de bajos ingre - 
sos tienden a ser desplazados hacia breas periféri- 
cas de la ciudad. Cualquier esfuerzo de planeamien -
to del desarrollo de las ciudades choca contra esta 
reolidad inalterada. La "planeacidn urban; sigue 
los movimientos de la renta del suelo, conviertién- 
dose en una acción a-posteriori de los movimientos 
económicos espontáneos. 
A la accidn de segregación impuesta por la renta 
del suelo y la diferencia en los niveles de ingreso 
se suma la acci6n de los or~anismos de la adminis- 
tracidn pública "planificando" el desarrollo urbano 
c o ~  elevados costos sociales, econ6micos y financie -
ros, ordena erradicaciones de asentamientos popula- 
res del centro y subcentro.de la ciudad a la perife -
r i ~ ,  sin evaluar la alteracidn de la estructura de 
los ingresos y gastos de los hogares ni el impacto 
que ello pueda tener en la calidad de viaa de las 
e- 
farflias afectasas. Localiza sus proyectos de 
lotes con servicios, o viviendas mznimas en esa peri- 
-- 
feria sin medir tampoco el impacto de dichas inversio -
nes en el incremento 6e la renta espacial urbana, que 
limitara otras futuras acciones del Estado, obligdndo -
le a seguir ampliando cada vez mbs los lzmites urba - 
nos. 
La realidad de las organizaciones populares agravada 
por la poca integración e interacción, y la fuerte 
represión a formas de apropiación directa por inva - 
sien impide que los damnificados con la segregaci6n 
urbana quebranten la lógica impuesta por la renta 
.del suelo, participen en la planificacien integral 
del desarrollo de las ciudades y puedan defender y 
mejorar su calidad de vida! 
11, LA IMPORTANCIA POLITICA DE COMBATIR LA ESPECULACION 
k INMOVILIARIA URBANA 
L 
La l u c h a  c o n t r a  l a  e specu l ac ión  i n m o v i l i a r i a  u rbana  
es una etapa inmedia ta  a  emprenderj  s u  e lminac ión ,  s u  
.. - c o n t r o l  y r e d u c c i o n  es una g a r a n t í a  p a r a  e l  de recho  . 
A 
a  una morada d i g n a d e  todos  l o s  c iudadanos  i n c l u s i v e  
de los  &S pob re s .  
\ .-.~ 
un d e s a r r o l l o  f z s i c o  urbano de mayor c a l i d a d ,  t a n t o  
de  los a s e n t a m i e n t o s  e x i s t e n t e s  como de los  nuevos 
d e s a r r o l l o ~ d e ~ e n d e n  de l a  s o l u c i ó n  de e s t a  c u e s t i d n  
. - 
mayor para l o  c u a l  es abso lu tamente  i m p r e s i n d i b l e  
l a  m o v i l i z a c i ó n  y coord inac ión  p o l í t i c a  de t o d o s  los 
sectores sociales urbanos comprometidos e n  este 
p roceso ,  p a r a  formular  una p o l x t i c a - u r b a n a  p r e v e n t i -  
va d e  a p l i c a c i ó n  inmedia ta ,  
Es t a  p o l l t i c a  p r e v e n t i v a  debe c o n t e n e r  e n t r e  o t r o s  
a s p e c t o s  l o s  s i g u i e n t e s :  
2 n i v e l  marro:  
una r e v i s i d n  d e  l a s  p o l S t i c a s  d e  produccidn que es tá  
Siseñada p a r a  e l  mercado e x t e r n o ,  en d e t r i m e n t o  d e  
l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  urbanos l o  c u a l  imp l i ca  un p r o  
- 
ceso d e  v o l c a m i e n t o  d e  l a s  p r i o r i d a d e s  económicas 
3a ra  l a  c o n s o l i d a c i ó n  y a b a s t e c i m i e n t o - d e l  mercado 
f n t e r n o  d e  m a s a s  y f o r t a l e c i m i e n t o  d e  los f l s c o s  
mun ic ipa l e s ,  
A nivel de la planeación urbana: 
Generar los mecanismos de control apropiación democrd 
- 
tito de la renta espacial urbana. Revisando a fondo 
la estructura administrativa, las leyes municipales, 
los mecanismos y diseños de operacidn del sistema de 
"valorización". 
Diseñando estrategias claras e integrales de mejora - 
miento que conlleven la búsqueda de un equilibrio 
urbano en servicios e infraestructura lo cual pasa 
por plantear e institucionalizar una polltica de de- 
sarrollo intra-urbano que frene la especulaci6n y 
. 
evite el llamado "engorde de lotes". Fácilmente en 
las ciudades colombianas con pocas excepciones los 
espacios libres intra-urbanos de engorde pueden 
ascender a un 30 - 40% del total del área urbana, 
condición favorable para implementar polxticas racio 
- 
nales de densificación urbana. 
111. LA NECESIDAD DE SUPERAR EL CLIENTELISMO POLITICO 
EN LO VRBANO 
Sgn muy grandes las dificultades para superar la tra 
, 
- .  
tición clientelista de actuación del Estado C o l m b i a m .  , 
- - 
dirigido por una elite nacional que se sustenta en 
élites regionales, han controlado la vida econbmi- 
ca y Polztica del pazs. estas élites se sustentan 
a su vez en caciques y gamonales con clientes poll 
ticos fijos, amarrados por favores y puestos en la 
administraci6n pcblica, han usufructado los escasos 
presupuestos nacionales-departamentales y municipa- 
les a través de los "auxilios" parlamentarios, a 
juntas de acción comunas, cupos, etc.., que les 
permite mantenerse y reproducirse ernj .-el poaer, 
Este sistema clientelista ha impregnado todo el 
.sistema social, sirviendo de mecanismo de control 
de la poblaci6n, y dependencia (por ejemplo las 
juntas de acci6n comunal absolutamente dependientes 
de los favores de un po.lStico que les asigna auxi - 
lios,). Esta forma de hacer la polltica ha impreg- 
nado también a la mayorla de los llderes comunales 
de las organizaciones populares e incluso de parti- 
dos de "izquierda". Esta forma clientelista se 
consolida a nivel nacional con el "populismo" en la 
dictadura de Rojas 'Pinilla y se convierte en pacto- 
nacional a través del-Frente Nacional como una culmi 
- 
naci6n de un proceso, acentuando el hecho que los 
pocos dineros que se destinan a la ciudad sean cana 
- 
lizaaos para las varias franjas populares a través 
de un sistema polztico compartido que privilegia 
- -  
determinados cargos en la maquinaria administrativa 
tanto del ejecutivo, cono del legislativo como del 
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soaer j u i i i c i a l ,  estos actores eparecen como los Gni- 
cos czpaces 6e atender los "pedirios" como son carac- 
terxzados las reivindicaciones populares. Son los 
benefactores de la comunidad y tanto mbs respetados 
cuanto mbs escasos son los recursos y por lo tanto 
mds difícil atender esas reivindicaciones reforsando 
as1 la relaci6n paternalista que se establece. 
- ---- - 
Este aspecto desvirtua ~om~letameite la participación - 
polZtica de los sectores populares cuya-dnica acción 
es agradecer cada 2 años el favor depositando su voto 
. 
por su "benefactor",así en lugar de la atención de 
los serechos de los ciudadanos como obligación del 
Estado y de la sociedad en su conjunto, se atiende el 
"pedido de,favoresn que son reivindicaciones popula- 
res desvirtuadas en su base y que frenan la concien- 
cia ciudadana, y la movilización política por la 
'exiqencia de sus derechos urbanos. 
En Colombia en los últimos años se ha visto una mani- 
festacidn creciente de movimientos sociales urbanos 
que se manifiestan en paros cívicos nacionales, regio 
- 
nales y municipales, que exigen reivindicaciones y 
logran romper como en el caso del Municipio de San . 
-
Carlos la estructura administrativa y política, con - 
virtiéndose en poderes aJternos, por unos dlas, en el 
actual Estado de desarrollo de las fuerzas populares, 
lo importante es su unificación en torno a reivindi - 
caciones b6sicas que conduzcan a la modificación tan- 
to del modelo productivo nacional como de las formas 
de redistribución de la riqueza social, como del sis- 
temz polltico de clientela. En este camino es funda- 
mental la unificación con las reivindicaciones sindi- 
cales obreras, que por diferente camino a través de 
la exigencia de mayores ingresos, buscan el flejora - 
miento de su calidad de vida. 
! --?- 1 ,. -: ". -. 
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IV. LA ORGmIZACION DE LOS POBLADORES EN LA PRODUCCION 
DE UN HAEITAT CREATIVO Y ESTIMULANTE 
ES r,ecesario i n s i s t i r  en l a  producción con p a r t i c i p a  
- 
ci6n a c t i v a  6e l o s  propios u s u a r i o s ,  de un h á b i t a t  
, 
c r c t i v o  y es t imulan te ,  es d e c i r ,  en e l  c o n s t r u i r  un 
meZio ambieñte adecuado'-para que  l o s  ind iv iduos ,  l a s  
-- 
f c i l i a s  y l o s  grupos aprendan a e n t r a r  en r e l a c i b n  
d i c l é c t i c a  con l a  r e a l i d a d  socio-urbana,--de t a l  -mane - 
- 
r z  q u e - l e j o s  ae someterse pasivamente a  e l l a ,  l a  
t rznsformen en e l  marco d e  su  prop io  d e s a r r o l l o .  D e  
- 
s c r r o l l o  que ha de e n t e n d e r s e  como l a  bíisqueda en l o  
c u l t u r a l ,  en l o  s o c i a l ,  en  l o  p o l í t i c o ,  en l o  econó- 
mico, de l a  t ransformación de l a s  condiciones de  
m i s e r i a ,  d e  s u  o r igen  y d e  l a s  causas de su  permanen 
- 
c i z  que impide a  e s t o s  ampl ios  s e c t o r e s  de poblaci6n 
s a t i s f a c e r  s u s  neces idades  p a r a  s u  d e s a r r o l l o  i n t e  - 
g r ~ l  como individuos  c o t i d i a n o s ,  s o c i a l e s  e h i s t ó r i c o s .  
- - 
E s t e  proceso de búsqueda no surge espontsneamente, 
ha:.- que - i r \ i c a r l o  a  cada momento, inGucir lo,  d e  - y 
s a r r o l l a r i o  y mov i l i za r lo ,  lo  que  pone al orden 
d e l  d l a  l a  organización como t a r e a  primera y funda 
- 
.t 
mextal.  
Un proyecto  p i l o t o  de  p l a n i f i c a c i ó n ,  de cons t ruc  - 
cidn de viviendas  debe i n s c r i b i r s e  en programas 
p o l 5 t i c o s  más amplios que contengan y t r a t e n  de 
res-onder a l  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  de l a  desocupa - 
ciCn y pauperización.  E l  ayudar  a cons t ru i r  c a s a s  
no puede s e r  e l  o b j e t i v o  f i n a l  de un programa q u e .  
a s p i r e  a  generar  un h d b i t a t  ~ c r e a t i v o  y es t imulante .  
La v iv i enda  enra iza  f z s i camen te  a l  hombre a s u  
f ~ i l i a   l a  sociedad,  l o  mismo s u  t rabajo .  Esa 
r e l a c i ó n  de enraizamiento debe  aprovecharse para  
buscar  l a  in tegrac ión  d i a l é c t i c a -  de  e se  individuo 
coz l a  sociedad,  as5 l a  v i v i e n d a ,  s u  proceso de 
prrExcci6n se c o n ~ ~ i e r t e  en un vehículo  íltil para 
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buscar e s a  in tegrac i6n .  
Al plantear el desarrollo cono un proceso ae b6squeda 
del bienestar integral del hombre como ser individual 
cotidiano, histórico y social es necesario entender 
tres tipos 6e acción, la primera tendiente a resolver 
los medios para satisfacer en forma creativa y en 
libertad Sus necesidades humanas, la segunda apunta a 
la toma de conciencia del acontecer en el tiempo y en 
el espacio de las relaciones individuo-colectividad 
que són la base del morar de ese ser social que es 
dueño de su historia y la tercera responde a las nece -
sidades colectivas que generan los procesos de inter- 
acci6n de ese ser social. 
En el sentido de lo anterior para trascender lo simple 
. "viviendista" de un proceso de construcción de vivien- 
da con la participación de la comunidad es necesario 
que el proceso de aprendizaje en la practica de su 
producción, tanto de los técnicos como de la comuni - 
dad, vaya acompañado de la intencibndeonplan de forma -
ci6n que sea personalizador-concientizador y sociali- 
. zador . 
La calidad del entorno del Medio Ambiente, del hábitat 
no es el simple resultado o efecto de aconteceres pura 
mente materiales. La formulación misma de la pregunta 
y su respuesta acerca del que hacer futuro para mejo - 
rar la calidad ael entorno, debe partir del andlísis 
sensato de valores y necesidades y de las formas hist6 
ricas como se han determinado esos valores se han 
satisfecho esas necesidades... y del pensar conciente 
de ese transcurrir general y cotidiano y del para 
dónde ir o llegar de esta loca humanidad. 
. . 
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Pocas aproximaciones Cesde el punto de vista cualitz- 
tivo se han hecho en nuestro medio. Los hallazgos 
culturales de la población lT su incorporaci6n apenas 
se fornula, (vivienda evolutiva de acuer¿o a rec~rsos) 
en forma teórica por nuestros diseñadores y planea- 
dores, hace falta ir más allá y ese es el otro reto 
que como participantes en este proceso, nos comprome 
- 
te. 
- 
La percepción directa por la observacibn tipolbgica 
de moda hoy en dla aporta elementos importanles, para 
captar algunos aspectos cualitativos del modo de 
habitar de una poblaci6n, pero es necesario ir más 
allá en la investigación y estudio de las formas 
c6mo construyen, cómo evoluciona y cómo se apropian 
Ge tecnologias de acuerdo a sus recursos, capacidad 
y su cultura. 
Lo cualitativo conlleva un principio también de 
"tecnologla apropiada" cuya esencia es la búsqueda 
del aprovechamiento económico de los recursos y de 
su potencialización con la capacidad real y con - 
trol de los pobladores, en btisqueda de su autono- 
m z a  y autogestión. 
En este sentido la producción de los medios para 
satisfacer necesidades -tales como la habitaci6n, 
la alimentacien, la salud, deben ser.vistos como 
sistemas y subsistemas, dentro de los cuales el 
poblador tiene que ver a más de su producci6n, 
con el mantenimiento y operación, que se de- 
sarrollan a diferente escala de acuerdo al nivel 
de prestación del servicio, lo que lleva impl?ci 
- 
to de una u otra manera la necesidad de visualizar 
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b la organizacidn a diferentes escalas y niveles con 
el objeto de tener una cobertura sobre el sistema . 
y los subsistemas de servicios urbanos, y relacio- 
narse en forma activa con las instituciones encar- 
gadas de Ciicho servicio para obtener una prestaci6n 
eficiente del mismo. 
La produccidn y la educaci6n estdn intimanente liga 
- 
das, cualquier -tecnología o innovación tecnol6gica 
debe permitir la relación técnico-usuario a través 
de procesos de información e investigación-accibn- 
participación, que capaciten para la toma de deci- 
siones por parte del usnario,en un camino que le 
vaya permitiendo en forma creciente ser cada vez 
mds autonomo y constructor de su propia historia. 
Quizas como don Alfonso en el Vallado, quien modifi 
- 
c6 su casa en el proceso de obra, (la primera del 
sector, Manzana 8, Lote 3 ) y al decir de muchos 
que van a visitarla es mejor Cue la del modelo que 
hicieron para demostración. (Barrio El Vallado, pro 
- 
grama Piloto en la ciudad de Cali. Acuerdo Inter - 
institucional para una célula de desarrollo urbano 
en asentamientos populares). 
